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Merénylet készül a munkások ellen 
MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN. Burdosházi történetek 
Tavasz a Virginiai hegyek között! Ki 
ne emlékeznék erre a vándorló magyar bá-
nn\szok közül? Talán alig akad egy.kettó. 
aki nem járt arra s akinek ne volna valami 
emléke a Virginiai tavaszról. A fiatal!lá-
gunkból, persze. Mert most már ugyancsak 
mindegy, ho'{Y merre vagyunk, hogy ugyan 
virágzanak-e a gyümölcsfák, mert már nem 
igen ve!lszük észre se. 
Amit elmondok, az akkor történt, ami 
kor még én is, más is észrevette a tavaszt. 
Amikor az utcán iR szagoltuk a tavaszt és 
ott is virágillatot éreztünk, ahol nem is 
volt virág. Szóval tavasz volt és mi fiata-
lok voltunk. 
Barcsó Pál hflzában laktunk akkor, 
Kis plézen dolgoztunk, alig volt pár magyar 
család, a többi angol volt, bennünket nem 
illen szerettek és nem is igen tudtak beszél• 
ni velünk. Lehet, hogy nem is haragudtak 
ránk, mert hát nem mondták, mi se kérdez. 
tük, csak ugy éltünk egymás mellett, mint-
ha ott se lettek volna. Külön a magyarok, 
külön az angolok. Nem avatkoztunk egy. 
más dolgaiba. 
Valami öt legény volt jómagammal 
együtt a plézen, lány meg egy se. Pedig 
ez nagy bnj volt, mert fiatalok voltunk mind 
az öten és ugy néha vasárnap délutánonkint 
e1untuk magunkat, jó lett volna magyar 
lányokkal sétálni, már untuk néha az öregek 
nagyon okos, tanulságos, figyelmeztető be-
szédét, már jó lett volna néha egy kicsit 
bolondságokat be.'~Zélni a lányokkal, amik-
nek különben f;emmi értelmük sincs, csak 
ugy mondja az ember és j~l e.<;ik, annak is, 
aki mondja, annak i.i;;, akt hallgatja 
Volt azért ott egy szép magyar ~zony, 
a burdos mb;ziszünk. A Barcsó Pál felesé-
ge. Fiatal, takaros, tii:4zta asszony, .. aki 
rendben tartotta a házat. szerette az urát, 
11zó\"al boldogok voltak. Erre az Mi-zonyra 
,·etettünk Rzemet, titokban, tal.in mindany-
nyian. 
:,.;em ,·oltunk mi épen rossz emberek, 
nem s akartuk (eldulni egy család boldog 
igát, r ak éppen fiatalok voltunk, lány 
n -n !lkadt a közelben, csoda e hát. ha néha• 
n ;i& rajt.. fde1tettük a szcmUnkE-t a Jhr• 
ó P-il piro~.J.rcn meuyecsk!!jén. 
lltH• . .mk 1s ,·:iJamit beszélni minden-
felol föburdo:,.ról, akit a legjobban l!!!Z~ret 
.;lZ a-=..,zoriv, aki R l•!gjolih fs.latokRt k"n.h1 :J 
,;acsorá.,.~l. ~kinC'k l\ ·linP:-b~kCtja a 1t>gqon 
dosabban el van látva. Titokban bizony 
mindegyikünk erről álmodozott, nem annyi-
ra a jó v~csoráért, hanem inkább a &iép 
ai,;gzony szép ~zem(>ért. 
Bevallom, én voltam az első. l\lert hát 
valamelyiknek csak el kellett kezdeni. Hát 
nép Ó\'ato;-;an megpróbáltam kerülgetni az 
asgzonyt, bei-zéltem, beszéltem neki föbur-
dosokról, aztán meg tavaszról, meg fiatal~ 
ságról, meg más ilyen bolondgágról. 
Az asi-zony valószinüleg megértette, 
hogy mit akartam, mert az as!l.zonynépség-
nek ilyen dolgokban nagyon gyorsan jár 
az esze, sokszor hamarabb észreveszik, ha 
tetszenek valakinek, mint maga a férfi. HAt 
ez az asszony is rájött rögtön, hogy mit 
akarok mondani, )Utam a szeme csillogá. 
sából Mo~olygott, de nem szólt semmit. 
Gondoltam, na ez még mindia- jobb, mintha 
egy pofont adna, vagy egy söprüt fogna 
rám. 
Aztán vártam egy.két napig és ujra 
kezdtem az ostromot, nagy titokban, pernze 
genkinek ~e árultam el, csak magamban 
örültem annak, hogy milyen jó dolgom lesz 
nemsokára, le.-..z egy szép a!szony, aki kü 
lonösen gondot ,i..-Jel rám, aki a szeme sar-
kából rám fog mo„-1olyogni mindenki előtt, 
de ugy, hogy Cflak én vegyem észre. 
Gondoltam, mindjárt azebb le.-..z az élet. 
Jobban fog esni az étel a bányában, ha tu-
dom, hogy egy a!l.szony jó szivvel, válogatva 
tette bele az ételt, jobban fog esni a munka 
is, ha rá.gondolhatok egy as .. ~zonyi mosoly-
gásra, meg tudhatom, hogy az asszony mo!l.t 
otthon rám gondol, hogy vár haza, hogy ki• 
áll a porcsra és az egész hazatérö ember 
sorból c:-akis engemet vár, csaki!-1 engemet 
lát. 
Hát sz._";pen kicifráztam magamban ezt 
az életet, mert hát tavasz volt. gz('p volt 
minden, a le,·egö is jobb, kellemesebb. 
Lassankent nem jártam minden "zabaJ 
idömben együtt a másik négy legény nyel é~ 
alig tudtam, hogy azok mit csináltak. 
Akkor aztán mar eli-rkezettnek láttam 
az időt arra, hogy magyarul beszéljek ni 
asszon)'nyal, meg is tettem, az a,szony :>.k 
kor i.5 mosolygott, uem kiuLált rám, nt'm 
szólt semmit, csnk nagyon hamiskásan ne 
vetett a szemel>e. ligy van az a fiatalok.kn!. 
hogy nem is ve„zik é:-izre, hogy mikor neveti 
ki ökct az asi1wny. Amikor azt hiaszi.lk, hoi;y 
ránk nevetnek, i1okszor kinev~tés az. C,i.ak 
később jö,·ünk rá arra a tapa:-iztalatra, ami-
kor már nem is igen \'an szükségünk rá, ;:;. 
mikor már nem ~zélünk olyanokat, amik-
ért kinevf's.!(enek bennünket. 
A mosolygá~a után még,j!I. mondott va-
lamit : 
- Holnap maga jobb ebédet kap, mint 
a többi. meglátja majd abból, hogy én i:1 
szeretem magi,t. 
ts akkor abba kellett hagyni a bö:ról• 
getést, mert bejött a m3sik legény ~ kony-
hába és én aztán hamar ott hagytam őket 
Nagyon boldog voltam, gondoltam, ez 
csak világos igéret, mert hát szörnyen 1..-ti-
nos volt az asszony, 
Alig tudtam az éjjel aludni, kicsit m1--
legebb is volt, mint az elözö éjjeleken, hat 
igy egyikünk 11,e igen aludt azon az éjjel. -
Beszélgettünk inkább mindenféléről, ugy, 
hogy már szinte hajnalodott, amikor el 
aludtunk. 
Alig vártam a reggelt, hogy bizonyos 
legyek abban, amit már igy is tudok. Hogy 
meglássam, milyen ebédet csomagol ne• 
kem az asszony. ).!ár előre elterveztem, 
hogy külön fogok ebédelni a többitől, hogy 
ne lássák meg, hogy az én ebédem különb, 
mint az ön1k. 
Reggel az asszony mindegyikünknek 
kezünkbe adta a dinerhakétot. Gondoltam, 
hogy vigyázz, nehogy elcserélje és mUnak 
Jusson az enyém. Xem néztem meg, tarto-
gatni akartam ezt az örömet délre, a szabad 
időmre, hogy akkor örűljek neki zavarta)a. 
nul. De egész délelött erre gondoltam. 
Amikor eljött az ebédideje, otthagytam 
a többieket s félre ültem. La!:!i-an vigyázva 
nyitottam ki a dinerbakétot és már előre 
láttam magam előtt a szép finom hust, meg 
talán valami süteményt, amit maga az asz-
szony C.!>inált és talán feldiszitett egyet 
kettőt egyenesen az én kedvemért, vagy ~· 
lán C.'laki:i nekem. I.assan nyitottam ki. Azt 
hittem, hogy káprázik a szemem. )lert bi 
zony nem \'Olt abban semmi má~. mint egy 
darab kenyér, meg a szokásos ká,·é, 
Az el.só percben eh\Ut a, lélekzetem_ -
J6ság-os Isten, az asszony elcserélte a diner 
bakétot. Bizony08an elcserélte ,·elerlenség 
b6I, mert abban nemcsak hogy jobb ebéd 
nem rnlt. hn.nt'm mf>g a FZokott eem. Egy 
darab kf-nyér, meg a kávé. Az elsö perc 
ben nem tucttam, hogy mit c5ináljak, nem 
kön•telhetem aenkitiil, mert ök azt hiszik, 
hogy mindenki egyformán kap. És ha szó 
lok, még !árulom magamat, méa- meg i~ 
járhatom, ha megtudja a gazda, pedig hát 
• ugyan kellemetlen dolog lenne egy pllr 
kék i1zemet kapni olyan udvarlá8ért, ami 
még nem is YOlt meg. 
De hát nagyon bántott a dolog. Minde-
nen felül még el is voltam készülve egy j6 
ebédre, hát !ó!ehogy se tel:$zett nekem, hogy 
én most kenyeret egyem. 
Vi:-szatettem a kenyeret a bakétba éi-
gondolkoztam, hogy mit C.'>ináljak. thes is 
voltam szörnyen, mert hiszen egétlz délelőtt 
folyton az ebédre gondoltam. Legalább meg 
szeretném látni, hogy melyiknek jutott az 
én fényes ebédem. Odamentem, ahol más-
kor ebédelni szoktunk együtt, hát nem volt 
ott senki más, mint Barcsó Pál, aki józa-
nul ette a pórc!'l.ap:-zot. 
- Hát hol vannak a többiek" - kér-
deztem ijedten. 
Hát nem voltatok együtt r - mond-
ja a nagyszeril falatozás közben Bar<:só Pál. 
- Nem tudom, hogy mi lelt ltenneteket ma, 
hogy mindannyian elszéledtetek. 
Tovább mentem, hogy megkeressem 
öket, hogy meg tudjam mi történt. HU 
meg is találtam mind a négyet. Külön, kti• 
lön ült mindegyik, de nem evett egy se, ott 
volt előttük a di:1erbakét, de nyoma se volt 
t1emmiféle husnak, mindegyik előtt egy da 
rab kenyér volt, akárcsak az enyémben. 
Jó ebédet egyedül cnk Barcsó Pál elött 
láttam. 
Hirtelen ,-ilágosság támadt a fejemben. 
Hil-1.t.en ez c:-ak nem véletlenség, hogy mind 
az öten kenyeret kapunk, amikor a gazda 
hust eszik, ).legtántorodtam, és azt hittem, 
hogy lee::iek a lábamról a nagy csodálkozás-
tól. 
Hát ezfrt mosolygott ugy az asszony'! 
Hát nem volt véletlen, hogy én <:i-ak ilyen 
ebédet kaptam. ts a többP Vagyugyanaz 
történt a többiwl iisT Bizonyo:-an, hiszen 
hallottam a megjegyr,1111,eket, tudtam, hogy 
a t6LbiE'knek is épp ugy •etszett az as.!!Zony, 
mmt ne:kem. Hogy én nem tudtam arról, 
hogy ök is mt•gki)rnyl'kt-zték HÍ$%l'n ók a-t> 
tudtak rólam scmmiL 
. ·agyon eliSÚi')'eltem magamat, vwza 
darab kenyf'nmel a ká\'eval t.s aztán azt 
ki\'ántam, hogy a dé!uttin mim'-1 tovább 
sompolyogtam a helyemre és mt•gettem a 
tartson ~em tudtam elktipzelni, hofy ho-
gyan fogok az a;.1szony elé ktrülnl tn 11, 
meg a többiek is. 
Dolgozni kezdtem, de folyton <:sak azon 
járt az el-lzem. Hát ki gondolta volna, hogy 
ilyen ravasz ez az asszony. No, ez :-zép lecke 
nekünk. 
A délután olyan hamar mult el, ahogy 
r!-ak az idő szokott elmulni, amit minél 
hol-lszabbnak szeretnénk. Hát hiába minden 
szégyenkezés, mégis haza kellett menni. 
Az asszony nem !ólzólt egy szót S('m egyi. 
künknek sem és mindannyian szótlanul ül 
tünk neki a vacMrának. Barcsó Pál meg 
is kérdezte. 
- Ugyan mi lelt benneteket, talán meg 
némultatok, hoa-Y igy hallgattok mm<tany 
nyian ...... 
thel-lek voltunk éR alig vártuk a ,·acso-
rát. Nem mert egyike se felnézni a tányér-
járól. A vacsora kitünő volt, !ó!Okkal gazd:..-
gabb, mint máskor, elképzelhető, hoa-Y min-
den tál tisztán került vis.na a konyhába 
Vaci-ora után azt mondja az asszony: 
- No, látom, szép idő lesz holnap 
Hát hogy izlett az ebéd? 
- All right, - feieltük mind az '>te .. 
nagyon csendet. hangon. 
, - Hát a va<:sora ), ..... kl•rdezte tll\'áoo. 
\tilyen ünnep i• van ma - ké„dezte 
Barcgó Pál - hL<1zen ma \'a)ói;ággql ünnepi 
vacsoránk volt. 
- Per:iize magának soha sinca a felesC 
gén az esze. Hiszen tudhatna, hogy a neve 
napom van ma. 
- Igazán• No i-n azt hittem, hogy a JO 
,·ö hónapban lesz. 
- Na. maga iwm érdemli meg a jó h e 
~éget- mondta az as..,;zony tréfás du aJko 
rláMal. 
- Az már ia-az, - hO.mmogtmx , 
mindannyian, de aztán kiűltünk ha -;iar 
porc:-r;i., mert az a.sszony nagyon hi:r.elgiP-1 
az urának, és 11ekünk kezdett a szi-vünk · j 
ni. 
Kint azt¼n uóba kerillt az ebéd, 1gy 
megtudtuk, hoa-Y mindannyiunkkal ugy 
az a történet ese1t meg, 
Persze~ jót nevettilnk rajta, 81 ;an e-
dig '1gy tiszteltük az asszonyt, mm1 egv 
uentképet, mE'rt hát egyikünknek Be volt 
többet kedve arra, hogy ...... kcnyer('t er,eK 
ebédre amikor po~apSzot is lehc„ 
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cf stAmol Ezek 81! adatok talán 11i1 Jit II hivataloa j.clcntt'"lei sem ralit.is H anvolonzllg, kikutok ,·Hág, bon kö,?en-k >1:heu egv~k~t azt il"tii ~••11(1.fer hrookilnt birohoz ========== nia.i bánya.telepeket, hogy 1 
!cJ:::ik 18 a v ió&Í!JCOL B1 t hajöt t•hrtnt'k tdj• ·k, ne-n jf"lr.nthetik ""_1 •n1·gíord~U- ön:zes ll&Jók sú.-; mr i:ett 1t'HIÍ'ben: VIRGOOA.ALLAM:BAN a )fa•1 fiie~inket meglátogaua. J'o 
ta.uí.n nPm aL11.•eut ttl"I d :ihhet z ,ss.z 11 i lsul;l'szle1 hajókat, mll.l ~&~l' n;1h~no!IÁgr1, am1k~r ;=-=-=-=-=-=-======::;, \ bu,·i hajóhadjílr,1t annyi• !lvar D~nyút!apot Doz6 •~í,uer ga.~Ja..k ~,·~n a trul&'Y&r bA,. 
hm· .~ajOk, .r• 1 k, 11 jár ~uiután ha sok ,,re 11 :le kotben 1W AllitJ,, hog~ v11gy kél<':,;ei 1·a ra lhitalniaakodott, hoiy már atonl'gat ~onflt!anunlc kép\lsdi nyaazok es fuessenek nll3 el6 
&non. s1• i, kiiihen sak f'lvést „,e;. ~gy huvir: l'll'Y-nthány haj<) , rltez.-1, s tör,i!• llf''ll ll"bet f'lleru:- 'latáSOAall "'de• --- - -
f,tl;.i ugy anu~·1 tli.YOtOI' & Ltt: Marryar kl"zml ■-------------------""111 •••••••••••••••••■ .. ••••• ..... • .. ••••-•■• et ·szilg kilr:,it3iből l"gJ" b ·t le- Ó 
300 magyar bányászt keresünk '.~~7,·~~::, HlArnenk;v,1 hl I Bányászok f;(;F ~~g~;~~/:},~t::..vEK HÁROM 
,1 PEN-M.rnl' COAI, COJIPA.\·y B,i.\TAJ,18.4 
Heilwood, Pa. Indiana Co. 
rom 'IOp I ba o!ttt a az dslllyesz !:':t.
11
n~~..;~ • ''.!~J~b~ ~•~na!: WAsHJ. "GTON, junius 21. 
A ú. ...... ,: 'etubtol1 f;;u.1 ..t -..ie. _...._ ... 
hebb MriU . .-.,itllfn ~ "IIP' forduljc,11 --'iy... u 111' 
,.,.a•ru.lirNt. 
PtTER POTOMA. P. 0. Box 262 
HEILWOOD, PA. , ..................................... . 
ett • ólr: • F.tt ri.ats,.,z tonni- vtdéken. T :nplotJI, ',.kola a Allen R. Haley. az amerikai 
11 1 n zro' b. czerhatstAz t.onnán4l j pLéaen. - A wanager Mr H. 
1
-.ero <:liJb «•lnöl!~ ma. a Haiz .,_ad 
kisebb hajókat • al!szt l: ..._at r,:;-~~k:t1 .:-r:~1u oi:•:~:~ u"_r bizottságának egy albizott. 
mleget Ez beoutú arin bU, :~~a':!~b!~•~~~iJ ':tJobb , Baga elött azt a kijelentést tet 
UlP:0f;:lg~~:~:;:j :7:t~:=~~ :~ ~!~t~;[:1!1~r:!=ir,]1t; ! ~;~r~O~/:~!s~:.°h:~}~jt:;~ 
pok'l:m kijelent.-ttt• f'I 'lem ni.q, fogunk d~o1nl. plM "\or, 1 at.ilt Al!amok 100.000 repü őgl! 
b ·t , IÍ·'- óf. i ton, \ a. TÚ'ooi mdh•1 fckwk. 1 unl 11. n umm1 1Ul3 .sz mn • P"'t é 10- 20.000 rt'pulót akar 
J• • '' ,.· .,g,k ,lhomálvosH.hl- Wise Coal add Coke Ca. kUldenl • francia frontra.. Ki 
ra. 1
1 
jelentette továbbá, hogy 25.000 
.\ ném,t •dnüralit.1, :cgujabb Oorchester Ya „pillö többet tehetne. hAboru 
uázalék !.·amalol fizetek a nálam f'lhf'lgt::dt 
l:.ttélt.'k utdn. 
.Yf' tart.a Pt:nz(:t oltho11. l,ancm hclgezze azt 
hankba. 
lla11!.·0111 tillaml f~liigyel~t alatt áll. 
ALAPI1'TATOTT 1898-ban. 
KISS EMIL 
A BAXYA~ZOK BA .. KARJA 
/.13 .~Ecosn .ffEM·E, ,Yf,W }·onK, ,Y. L j1 l• nt~se a buvt:-h j6hadj!rat 'ffti , • 1 bl'fe.f~zésc érdekében. mint egy 
iyea ert>1lmfnyfr,5l u, amely" m6.- l!::========='1 millió katona. 1.------------------..a 
-----
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 1 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
136 East 17th Street, New York 
T~l~phon~: Stu11ce,ant 19/U. 
.t.1 CIIJ'.sib __,...,. M.DJ'-lap u Tbe OalJ Bu,acart&a M.lnen IOILl'DM 
BcJ•llt .l.J.lamokb&II I i.. lhe C'aU..S 8ta&a 
----
Az amerikai bányaipar 
szerepe a háboruban 
A belti.gyminiuter felhivúa a bányaipar minden err- emberibe&. 
Junius hónapban 
tett szolgálatok A bánya-ipar1 .rendezése 
Levelezki naplónk szerint jumus A kormány fogj& meguabni a aen. él U ére iri.t. - Vége leu: & 
hónapban "'bló-vHápak. - A b&nyáuok én!ekei 
1003 levél .\z }~gyeault..\llamok konninyal Hgyes utnúc1ÓI l&pok. me1 b 
lielcsz:ólt a h,ny!•t.atba & a mu1t irt.6k ine kör.tük egy-Ut m&· 
Surkentó Hf.iflLER MARTON Editor IIA.RTIN HIMLER _J\r. ~U'-~lt Í\llamok L:Clil';"• 
111
!-:e~~~~U mm~::i~;~ ::. érkezett be hozzánk. Ebből ossze- hr1en alaposan ráncba uedte a gyar IÁp is hogy a bánylbt 
EIGtl.aetál ir: SubecrlpLlo■ Ra&.eit: ;:~~:08:~ ko:.ab:~:~•t:not~';y~: ,ett-lH~t, torvhiv,t és rendeletét, c:cn :148 maginügybcn tcttunk l1:111)·~11l'Hkut, akik az utolJÖ h~. 1~!r ~tis ,·ettfk állami kezelés~e 
f:Kret'IIJt &l.lamukball qJ fflfO li.OO ln tbe lnlc.ed Statea ••..•. ei.oo 11:afn llatalrnu beut!<let tartott, a anwl) ~en keny~r~ket k.-rruük ~::lg~~~~~ e7i:::::1:ti:;á:z::; :~,~.ibeteflt•n hn9mot harácsoltak :~:;1:1.:;-é~:rec~~;·;;1;;j:::~ tor-
lilllr"ldre , • • • , .. e1.GO Abl'OML • •· • • • • • · .. · , ll.60 mel) ben ki!eJtetté, hogy milyen meg E_z az_ oruAg koteleséget sza. díjad.s n~lkül. llegfl"nyep:eltilik a 1dn uzaoli.- A !,,lnyász-uervezet.h•l egyiatt 
M~Lk ...,dMI mö.c.örcAh Pubu.hed Enrey TbandaJ hatah1,1u uerep dr u ameri,ka1 bott lu tmnden t'!]'es ~ny~ ,iokat, holO' lllami kezeidbe ,·e- ffli lA uon a vélemfoyen vagyunk. 
_ ___ =_'._ _ _:..:...e. __ _:.__ b6nyaipana a hiboruban :l'llj/0f ~:t~; k:I ~re~~ ~ lc'"c.-1 n>nlc.-ti-z~ e a ku\·et uit At a l>ányát, ha a kou.ins6g ~ogy a bányiuokra nbve u ál· 
Pubi~ by the Hungarian Minerr Organ Publillung Co. Inc. Kijel~telte besúdében a bel• enri I t ~~'°- ta s& 1 ara ke:to, nyu:tisbal fl'l Til'm hagynak a a lami kezel& Q a el3nyas k n• 
A HacJu UúJ'-h.pot. biaJ'-ok lrJü.. bÁDJ",._,D'61 bÁDJ'U&Okaak. \!gytniiuffler, hogy a b!nyaipa.r IIZI' n te JeSttlt. . ,.s h.iborus t1gy. i::z a _.s baj· renyí'gttfsnet mf'g is lett a hatúa. méljuk, hogy arra a IOI" n m is 
Tbt, ll~artan )llul'n iou.rn~b Wrltu-a tor Ml.Pf'rt, ot IDner&bJ ,uaen. munk,ja éppen olyan fontOII, mint A mall)·1u· b.inyászok ,gyekeue- \;·u, akik hiburu!l ug-yben fordul- .\ binyatAru.úgok helce~·e&tt'k kf'rül 
t:ni.red u Secon~ 'iatter at th• Po.i.Örnee ai.N~w York, N. y a kstoni.ké, vagy a VOr,1~ Keres:t nck •~o~, hogy ne legyenek okoiói la~ ho.u.'uik, nent tudták, hogy ahLa. bnl(',. a 111t'n ánH köznstn 
Under the Act ot Kareh 1, 1171. 1-4:yesulet6. llogy egy 11'.'•,--.n ha- ae1111n1fele munkaxavarnai:, ne ke- t"t!')'t'~ esetekhen hogyan viseljék azalijiík meg a konnllny k/'pvise-
talm1111 h,horut csakia uiiy nyer- ··l•aenPk A.lland611n ki!ogboln.i va- magukat, mtt nahad ;, mit n<"m 1,live-1 tiszt,Wgea baaz:on mrllfltt LESZALLITJJJ( AZ :tLELMI-
hct meg ery oruág, ha minden lót a formanok ur,- a IUpl·rinten- sz:ibad tl'nrn, mrrt tudjuk, lá 1k e1 az oruii(l'ot tiit1ia11yag- SZEREK A.B.AIT. A függetlenség napja ipara, intézménye éa mind<'n pol- .tcntek há.nbm6djiban, ne tartsa- :wgy sz1goruan h,mtetik ,t r<'ndc ral 
gára vállvet\'"f', önzetlenül delg,,_ ,1ak felesleres pihenü napokat és 1 ... tck ,-]en ,étokel. azt hi:i.s:tuk ?\anon turnbiute , hogy a azEn- \ 1-!g 1t. \II k k 
, ---. - .- . zik, K~fejtette, ho,y a bAnyaipar- fle legyt>nek ko,·!'tel3k. ,1cm ki íontu :íi;a , an a háb,:r : rak mqrsiabád.nál a bányatulaj- etba~~"u h • amo k::iluly~ 
\.menUt-,n u J, n . 1- " JÓ&kantu embere~ J~ _mep&é~ oak killOnősen óriási lontolÚga ·cm a bányatulajdonoeok erde- rura \011:1tko:t1, 10 tan5.("~kn.:!.i.: ,lonosoknak, dl' sőt ft1.lán a m.un- a.a a folyto~oa::"rs ~n:f:tolatl:::1 





"At esmiéiket akarják ráeröaa- . . lent néuuk akkor, &Dllkor ture- ..S,.an fonluult:11.; rozzank mun . .k . • 110\·ek,·o élelm1aur-t1.rak emelkedb-
;e u; a •=~~1\!;;.:etre . ... neaebb koJfni; 1 1 ll&gyt,ii:e, amely vég- ~::y:~~~~td:;;oso!a.ti,i.::~ ::· Jcmre,. ~rgalo~a éa elégedett.• ka•llg,\be'O, akik íe!vil.lgosi\ist :·,~:ian tönnk~re a1r;•e hogy a sét, aút mindí'nt t·l fog kü,·etm, 
al él. töhh. benslSs~15.(1•l iinne- p~t_ulúa tl4t~i aranyidl>jét éli, hogy a ~únyaipar !mkAja zavar~ :r~u;j1t!i~
1
:;:~';;:::t~~~r! ~::1:''m k~~~n~;1:ödé!c::::~.r•:l~g~ \. b~nyWok __.ve!?n ° látjHk a ~;:~-~r~::.et,;~:=t:11j,~~:::~t::~i 
pt>lt~ mt inas (,\'f'khen azokták, n1tn<l1g készen lill a lesbru. ho~ \alanul f3 !okozott eredm;nynyel ki ezt a lap•>t ohaaa, boa ez a lCdig á.értf'I. cgv tckpr,jJ egy mir hányúzat rend•z sét. S1.h·es('n ffi('g lehi·t álla iitani ho . m:i ko-
nr:::g va:~~::o~ue:~: u olyen alkalmakat felba.unálJ&. ha!adbaaaon. )írrt H u idlS nem magyar bányúz:ok, a munkúok :>1 dolgot, te .hfr cimt··t, . bog) látjitk, ho~y .• kormány b le a_vat r dbelul 3 h/1 1bor/~tia •,em 
uk a l e pla it!t· Jo:gy perere sem hisuük, hogy arra Yal6, ho(l'y II hiboMll 1parb&n lapja, aki azh,sm szeDibehelyez:- tö1c kapjan k iníormá("iót a mun• kozik ntaukt>,M?n a merttenlgunk- map.u.bbak u t'folmiszerek ,rai. 
lAi Olll '>átran m gil p • ~\me-•ika njpe eaukott ucmmel a vezetők nagy haszonra. dolrozza• kedik min,ICJJkor ,1 bányatirsasli.- i.: re,J, Mind, n tl,t\:érunl.: tdj<'i.. n be. :unt lf'gal!bb most meglitbat- mmt itt h l tt ·tt k t t 
nk ogy nne_k u on.r.Agnak a jiml ,·érig a hiborus id,11..et, ert nat r.:~enben elvárja ~ r-emf!L got veutö1v'l'l, 'rta arra a munk3- iilvnte ,ála 1't kap-att, tudatták jllk, hogy a Ul'n ~r.inak milyen! dődik •· h;b:ru~ .. ~S:o:=ny :7. 
n ~ ragaazkod111: a uabad&Agho& pi!lan.4tra aem tl'Hzuk 'el, hogy hoi:ry mmd n mhc:- akinek klSie AOk jóvoltából uub6g TID mint lS \'dunk e :1km:m nindanny1an, e t kdy rkt:M kapJa meg a bl- l sö,orban 1~ megsiontja u E! 1 • 
f ntk n~O~n ~·,•:tÖlé ~:;:;• be yze- igazi önk•nyuralmat teremthPtnek ~an ~"-.h~z U psrbot, uon fng a hogy ezt. a nultban is s~lalan· hory· a.z ;..,,. 1 ' r1: lt munlcijnL: al n,iiaz. 11 milypn ~•gy r~u megy szerek ki,·itel~t s azut,n f lh:v7:t 






~ bemb:f'l'~k wv~da dí' 1agyon v1gybnunk kell. irinél oll"Mbb IW"net knpjon. ault All .mokat azolgáljut ekkor, 4 h· • 1 a,,., J, 1 J,:,~t•t utin , • r, k. 
1 
~ít _e~nél ~o,·tbh egyeHlre ~,m 11111:ént adllitlllÍk le z árakat, ha 




m:kratik~ l'&ak gr kis könnyelmillfg, )ler mlitette még llr. IA.ne, 1 a mikor 1ehil a-o~itjuk a b&nyi- kirtCntc, ug, b n lc,el :r:tunk r . ~'"~J~ : ~ a,·~~k=á.,t .. ~eil! pc-·dtiC azt nem tenik, akkor hi-
nt lll; yek ,;zerrtet#t fa 
8 
hoz- e~ egy kJ.s nemtor6dömsfg, & bOiY Jelenleg a bé.n}·a1p&rh&n JJa- iUOkat a jelen }1.e'rietrt'H b "flY t,únapb:1n, s ez k k1,zul 12 e e• n ó! &rJ~ j, 
0~> ~ fir k"!- _urilgye v taloaan fogják U◄'g,1.llap1taru az 
J v~ló r.ra~ 1 o1.'8t és .,. el- ol~an TUfPryelmu katonai '1la- Jok vunuk, melyek nagy'>an aka Az ~mmt aryan("i:k,... szolP,latot Lell ·ir :1gy,C'1urk tan,c§á.1 kerni. j'~' 8; 1;~:á~!'~a ni:rtu~J~o~ké • e~t>• ;iU k méltányos lrit ea 
• 
1 1 
\1 t , fe,nrnre hozta ezt mot fejleutenek a nagy va.,ryonolr: tJ.ályozdk az eredményei & elvi.~ leszunk a mag,- " blnyútoknak \z ugy~k kozul 28 t~IJc<:~n_ el !ett H.·/ele et hallunk: h '/ P- buutctt-a◄ ke• fognak kilu:abl'! az 
éct · •Wtélr:i ny 1ra1, !)milyenre Porosz. mundt. Köteleuégévf. teazi a 1" mert. rgyelmí'ztet 1ll.r 3ket ar- nt zve, 9 a bany uok Ja.dra, 1 1 f g &] ly a ~ ,as k~ ill tökre kik a rende1c•ek elleu :;ln hut.ri.ban van vele u 0~ nruigban ames'pl.lda. vet töknrk, hogy n~ucnek utina,J r hogy a bf\.horu f'm _trHa do- tl <' ctben 1 1g a .kirtá'tés ne ~::un:\eu:n::~t~::: ~:: v·tenek. 
t ti 
111 
t1Sbbaé ll· b 
6
vatoaak le zttn.k mik okouik a zuarokat. TII\ rn- log. hogy a blboun k g;1rora tór- u,lt Jogoi: 1t 14 nei; folvam;,,tban 
m ne:' t &.::, de '!ntudatla~ ha .. :m-::ma ':abid polgúa; a U~ ne-t a ,-uc• kocsi-hiány u: oka, a YI yei ~ann•~ k n&l'!on keser- \an ts a.ilandoan leve-J~zunk ku• :~.hantm " bAnyatulajdonosok- EGY MAGYAR BANYA.SZ HA.-
n ndenkt mcirérczte a,; utola6 boru.s zivatarok idejében is vi• helyzet mqi"61toztatú!t akkor a Ve91'n bunh&dik u: .. •k• a I,i,,s• nfclc h,vat~lnokokk>I, konzula-1 · k · i: b t t t' LALOS SZERENCStTLENStOE 
uaµokban, or, a 117.DbadsAgnnk gyáznnk a Jogaikra, ur, iüri.ik id4- nsuttirsaságok feladatl\'á teszi, kélye~b„1 ,-M ezek l"llen. u;;~,~~;:i •k~:~,.::~n e.z:t~:~ kn.a ::i,:k;~~kh~:-o:j:k r:i: - - . 
izk •s i ali került. 1 re b1ztoaitjit u egyenl&ég ég a ha a zavsrot helyzetn~k a mn~~ .i.k1k nem pol il"IJ ennek H or- tessuk 'ct Pgy" ::li kc·,1t!lé,::iink Ít"n,. bán)·lszok jo,ait és ez('knek a j,l- . )lmt. ot• ,mi te tvére1nk irjiik, a 
.\ gy- HlighAOOru fonti el, 11zabad5'g '1dá 6.t az utókornak. ÚR" az oka, akkor ;'á_Juk hir1tj~ a ezágnak, iuolmak H ia tir7elmez- ti ugyc-kbcn e htT pUan $27.i;o, goknai: csak kis rttle maradna \ an lleter, l'a.-1 bú1yáb&n JDt'rfnt 
ho \ erika n pe me&ól'ja-e az .\ vtligh'-boruban min<lcnképeo I Mel&8'get éa elvarJa, bog: mm- ti tés még er&ebben uól. Mert mig lcvtli•zésnnk portója $~!,f1.. iiu•g, ha m!r mO&t bele avafkomá- balilos ■z reucséflens g •ortént 
ominya1t, varr uolp- azok u 1deilo.k e.r4znek, amikért ~den embe:r egyenként h külon-lru- uok tarto~ak a legnagyobb ~&- • • 11ak az ügyeinkbe a korminy rb- Orosz .J6zsef szorplmu, J r k 
l(""l& baJtja a fe.Ji: u amerikai a u >ruág polP,nAgá ltareba in· Jn fre~ magit fele14snek & Te· zönettel t'fl hilhal u Egyeililt i I<' -tv ntn~ne~ '!crc7t~k ffl<'f u,·r.51. magyar testv6rün_ket, ahol)" mUD 
v, nac,: 6késeinek a j!rn'- dult • tiilaő ellel!Ng aoha nem r.:e tektntetbe, bogy az '11am azA- ,\Uamot:nak, amiért az Eaesült a va uttársa .1gP ~.J e.m:.radt Béke idöben, rendes viszoeyok kájáb ·1 hawe.16 IIJYl'kezc ' a ba. 
._e J (ogja fenyegetni u Egyesült AJ- mit ri._ Allitm.ok kfil.ón~ e16zéken,ya6re.i Lut ,rát. kO.r.ótt órümmel látttánk a binyik 1yafolyoeön • "'lotor tlkapta, ar 
há r1,,1 t ~ "'D&.zeta,eruleg ho%- amok 1iabadsirlt.. Otak a ha- 1-'elhiT;ja a társasAgok vezet&&- b1•lltúa ú J6akarata folytán el- ') 1.elckugyhcn ~dt unk li lkmmi illaruo itádt. De a hiboru idejé- ogy stegény stv Dk uon 
::".'11'. 1 a 'iatatom kbq,ontoai- talomra t,.,rekv6 11:apita.listik bel- gét, hogy ne legyen a töuempont• ker-ulték ut a so~t P.m!nelt .F.n- r<"t1.:s cs ~k utin1,ii- .. s~I r..e~ucr• beu nem nlami talnua nyuga- elehalt kapott. 8'-niléaeibe. 
ta I ma Amerika komiúnya timadásait kell kh•édnünk éa viu- juk a huzon c"ináll\5, A lelkiis- r{,r!han részese m1ndrnlr:1, ai:1 el- ~~·tt tJnaLsot u111elyck ezy Jelen- lommal ,·ennénk az 6llami keze- TQme,tésr foly6 h6 2•1-én m nt 
1>l"rán ttttc-irtes rngy jogokkal éa wive~link nag~ er-élly~t ~creti.l~re és hü~giikre hintko- lrns~gea id:~en ort1úgban rekedt to~. u~SZ<'gtt mentettek meg ah:\ lh;,t, Láttuk már 81 eur6pai or- \·.~rbc az ottnui hlt.nybz:aá~ Alt.a-
h ulmanal nn fí'lnbázva, hogy .Ju.hus negyed11dn, mikor u a11- 11k, aruikor reméli, "hogy e(l'yetlen a háborn kitorlst> alkalmhal. ") J .oknak. Wi;tokbun, hogr a háhoru milyen llmos_J'és,.~·éte mrllett. A~ f' hunyt 
t'!W!tl g orilkre riillhetne a tlSmeg gol iga alc'll való r„tszabadnlAút ember aem fogja felbauoilnl eZ\ Earúpában minden on!Ag hadi- 3 'armH~te r, \On-ltk..nólag su •, rhekf't rak a munkúokra & e:te- ~t\'t':. Jw,·a~yoeb6l jijtt \me 
r . iinncpelte ez u oradg. esúbe ju- • minden körülmények között na- fogságba TCtt'tt4 az Jtt. rekedt de re~ mk infor"Tláci6t. k • a aul,yos áldozatokat rni i nUba, és 1J11nde-nti nagy n ue-
nuleg nem fogJ6k ezt tolt mindez minden embernek; 1 uon azomoru, vlrea 4s nau '1„ geneket, akik .1J, lle~ges onú.g uk 1netchouuk. mert meg ttll ~tte f b ~lt.- mert jóuivu, de 
V I inu, boff D<'ln is te- kivlnatos lcnnr, ha minden pol- dC1zatokat követelö b!bonit arr&, polrirai Toltak , e-lképzdhí't.5 . 9 ba?\:ugJb n adtunk font, 11oznl a lsau frdekébcn. D a kor. rt'k ember \'"Olt. "'em t~n u ot. 
k: meg I n, a hatalom lr:ó:i- girtára tiatt.iba jönne azokkal a hogy ngyont. azcrenen maginalr:, hogy sehol aineaenek valanú ró-, 1 • tesitc,t ,iny holeavatkozáaa a munka Mr I ni '>ajtiriaknn kiv-ül te:atuleti 
i; 1 tÍll rnaatiY 1 hona a ve- küzdelmekke-1, am<'lyf'ket uabad ngy hogr vagyon!t a rendkivilli n4s helyzetben. A& i,;~yesfilt. Al• 17 alkalommal ,ásárolhml !M I nepubáú.nak, a koltüzkód~t Jo- leg részt. vett a V'erhov '~Cl('ély-
hre I het,jsé':'lr~t. amikkel intt'tzm~l1.,\-eink fentArthotú!ra itt helyut rt:ndkivllli a1kalmni által lamok ~em kJHIM ut a pHdi.t . ul ,nb,Jz~ ,~olgf"Ja.t a bán,:.Uzok Jí,unak a,; onk(ntesmepzababit Eg~ let. \•a~ :Uetcr l fi6kja. • 
,gy va kell bánni .J{,h1,urmu h nn a,- c,rirZJlghnn krll ,;nnunk. ,uapontu. hanPm m,•ghag,o•t mindenkit az re z~re ne nz •uk folytán s J,•leJJtrn,, { l•tt1U 'nllf(,}on fé- Orou ,Jot.aet lra~nkmi hulallt 
Res.zl-<lében végul kiJclenti hogy edd1~ t!letkörulményei között, 4 cs .. :.adi JJ:yhrn t ttunk zolga. .mk. l, ~ség~ és _kH l_':'nya, ui,szint n 
Egy magyar bányász köszönete -~rinte az egyet en helyes dolor, becstelensfg •~ne teh~t. ha ezt latot 5 d unk .sna1 sot M11radj_on <'5ak a régiben A hi- ro onai gyau:olJ•k. 
B
, , I k i ha az egész b!nyaipar vezet&ét ,-gy pillana1ra 11 elfeleJte~ b~r 1 'kalommal t·Jnk ':'le a 1orura mmd1 n A ko~lny U.O-el a anyasz apna egy emb<r vagy er, k!Atbb .SO- kt, hit, nem 1gyeke-me azon 1ll1D· r gokt U I lkoh◄ zott b, JCII h_ogy a binyata11,Jdonosol: bí' KérJiik el6fu:etóinket, hogy tu 
______ port Jr.eú hdyedlr, hogy h-to- denti, bOft"' uornl~aa rnnnk.Aval '" -iz maradi firrtt' é ""'llbolJik ki az OTBZág lai:oad.gát, dallik velünk, e.a ,1!r valakinek a 
k Pal 1r. ar bányáu·i .,,. tet. mert llikli I te t,·é 11tva li"IQ' n az:: egy ,ntef .1 &. a..ka E-a a megriltozott Tlszonyok mB !bon• uén irit , uabhuúk il- lap, aki mir elköitózütt, hogy a 
, 1 Pa. b... • k; ,ctkczó 1(_'., egy zc u urat •. lcií~e%i~, amit dály' an mL :,t]Ca , 11 annak eNd tán)·l~nl fejcue ki klSnrinetét 14 e l"thc:n 1rtunk_h:\~yati1sad· lrtfk•elenül _tulmagura, dc tn- lapot beazüntet!lenük, mert fgy 
ptuk moMa.m akut. Csak nn)'1t J\.IO"• i(n;v('. #s háláJát az F.gyí'aiilt ,\llamok-1goknak matnar banvaszok által \6,bb ne m('nJcn('k. potyaohasók ke1,ibr kc.üt 
tiszt lt ,zcrkcsztu ur,
1 
i:unk niet, 1ogv anut :Mai lúsik ll' k . E 
31 
f r . k nak. hou;jnl,: hekúl~ott t):t.na zok __ 
a! ldatom c!l.lk r v ae- testv r 1<"k tettúnk, azt vagy ha· 
1 
a m&&lln resz r_ e illVJU =========== 11p ·l,r-,, •bhol 1..: ui;:)h· -1 ,1 
)Vid az ,dóm, hogy sonlo: mindenkor üromme meg• a ma~r w.:y~k. ficelmét ar- 1 tána~"'ok (' el!{et l!I te:·ck a k, r ~--------------------
b . te z: mk m'!loknak is tzé-:-t ne ra a kol'l.llmi:nJN, hogy iiblnu 'h: !"Oknak, m1g . t.i.rsaság meg i t·'lu:\ JLl,\' l„.1.01,, K1,:n1- .... ·n:-n,ni 
pf a utoromat • mai na kunk nem Jár kouon~t.. me""l ez illambao IIllndenné\ foatoubb az n • e te, hc=-v u cnhtdt p na ,:,11: 1-:l~\I (;Jto\ 1-:. \1 E-.1" \ IH<il\l.\ 
mmt' t ;us ..:S-i:, tn:c.f:~ 1 )an kotclcsségunk, a m1t ma egyén k:-e 1éne, bor.- u uj fi a Szerkesztonk utJa iolgaban IZ latot indit. elep0.k6a. WHEELl~fr,.~í'-a?!~t~.:::"' a btn,ttdl 1'lllan.o. 
„ 1 r l :. ,;a~~ ~n ,kz z~ gun\:: zabtunk ki magunknak ts ht.borura vonatkoi6 Lörvéay ke\ a \ 10\ ,1bb1 ~ zolg ... !.1tot aprJbb u .. ,, i,Rú\ E t'O.\r. 1-0,11·.\:-.Y 
1 p ck a :lotognal.!, akkor b..:: 15 akarJuk tartani mmdcnkor lcgnagy")bb mE:1:ékben betaitsil. H1m1er lfárton, lapunk uer ug)e" en •clii: lt◄ ttuk a b,;iny:í 
h.:>g) maid gy ~v muh.a l ismftclkn k11clcntjuk itt ,s, hogy J~!ent ttuk mlr, hogy a h1t._boru 11:es.ztöje elntiu:ot meg logJa :i.'' ,{1,; !' tll·n al ilommal 
om n M°"t arra kercm minden mag,ar bányisz mmdcn 1dotartamin U cgéu bány&Jp&:t h1togatm a nagyobb hin)atel('ptt, !IC r 1::1<ltunk el <" etlt:n centet 
1 g 1 s ~,.. s:tiveskgct é~jk~rbizalo~alfordulha.thouánk ~,:t6umule~ i~mi kt'z:elh!Ht for ket, ahol 1Dagyarok f nagyt>bb sem ez az @lvu!r t to,• hbn r;..,.••••••••••!••••,•••••••••••••~~•••••••••e•+++ 
• 111 a 1 nba kit<:nni 1010 gon- bum1ly,cn ugyhcn, nivcscn aegi· Jak áhenm, mikor a hin7iuokat 1d. ban vannak. Jíet kiJr uton◄ rl uko 100 banyaszt keresunk ; 
<" minden mag~ r ember tunk mindenkinek k ,·iszonzásul ugy fogják trkiut.eni, ll!/:it a hí lesz s eljut rnin.Jttnuvl (a kli:tcli ldopff W-y,m1,1tu aawi.a n ,111 •uaU,,,. J6 ~Jiuoka!, "•-• .. •• f 
1 a An-rú:tla~ oh:i n1·m fog:idtunk el mmit és boru itt•·ni katonáit.. s rbbl"n u ,namokban) abnl nilkiJtgrs vala \' vél m n ·e eze · •. u =::-:1::..=t: !11:-.! .. t'•~-=--:.!!!:~~ _ra~ ♦ 
3 mt>ár én ne :1 vagJ,ok czcotut ,n kérünk mást, m1~t l'Ht~n ?roz.ni. f<7!jik 6ket, fllet~ mih·en ok',61 a lller:~e-lcn e mo ,ol Önnel.:, ti zte F~1y h I ic:!"r." ,.:- ~";_koUNC e~•~ " la • ~11.a ..Ullflk ~ i61 _.,. f 
nt azt a koszonetct, de hni;:-y t.1mogassák a Magyar Da-1nk1fl.lr,JikJelólni,hogymioden- Thollée aJat ~-. l•t i' ndol, hogy ti mc _e t m ... TF~\1)41.K'\f\,..,(o.u,ACOKECO'll".\,-;1 t 
m Önt, 1 gycn Z'IVe!I la- nJászl.apot, legyt'nck hozzánk f,ly ki milyen munkát véq-eu.,n, h010' ~ t a uerk nt.-ég e ofi e_ m a an., iszlapr- \ln t Ea5t•Mallsboro, Fa,,.ette Co., Pa. t M júakaraUal mint amilnnn. cl mi mindrnki erej" k(·pzetbfl('e és 
I 
b a kladol I pen olyan pon- go.ndo. muvc l e ;ibc:r az, k1 e :y • .. • • • • • .. • • • •, •, .. U • • • 1 .. •, .. •,, •,,, ue .. •, • • .. , • • • 
r 
O ~ :d:k :i:~:~~::~: m~ állu
0
nk mindig mindc~l,;i rcndclkc u11korlata a legj~bhan fs legllas1. toaan elintúi • mar,al' bbyiazok ly n lapo~ mi g~r-oiii, s ·,ut gon 
zése e zc1 z:tenek UJabb h1\•ekct, DM&hban irvén;resiiljön. ür,eit. mint mútor 1' meg,-rde-n Jülc • hegy :e 
mert minden e C-"llbcr az er6nkct --- - -- ___________ ___ kul<1 e 1ckunk az Cg) doll.ut, sot, / , 
.11 Miklbaik. r:'uri, Pa. box '/,. nO,cli ahhoz, hogy fokozottabl>An ..,. .. ••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• .......... '1oKy m◄ gAZercuen uj bbe!M'zc EKSZEREK ES GYU" RU" K 
"Ili 1nk minden t◄ s.vérünk uol- 1 60 100 b, , t tóket 
,, ne-n dt goz:tuk ki CZ'.t a ko- gála.tára. - magyar anyasz ! },'<"ltlJrn "nmagin;.k: l"ITC k 
~ t':"u~t"~"•·.~• _o,,, i.· ,. ~.:!,!~~•;::.~ ~·• ~f.,!;1;::=t : lesi ~s M z.t ~• ,, hogy a Da- K r,ta • pec.-sétp r k ..... U.IO '11.00 r,::::===================:;r ....,. . ., Jh., , , .,.,, ,, , .... ...., ....., kkU •~W • w,.,.,. " : nyiszlap ncr: erdcmts arra, hogy EIJecrdal ,.,11.rilt . . .. uo.oo M 'elJebP.I 
M ' B ' 1 ' 1 !;ill-;:":..~~ ... •~..._,...:!!a-1o~~.,11; _.._ ...... jeli" •-., "IP' .t,nok. t rlóf,:teSRn, ha m;,,r ugv s oln, rtuta ann7bOI tfa1llt 110.rUk JOtlll&a mellett kaphatót agyar anyasz lr,- np ~tkeaMII u..a,,- 1 ._....._...., ._. .._1 ! e5 igl°nyben ,e<z1, akkor i.qa C-!t P•naft 1'lNuadJ11t, ha a &Jürl nem tetu:tt. JrJon 111é1 tnl fa Ili:,_!~• 
hn!oo,cu,lik t. -■-"Y'N ....,..., 1-. _.., aJ w, Kitti Mr. MAURER ♦ mcgn~kunk kuMjcbea 1métés JebeaclrDn•UN1tnakamfrtftit!tedmN 
bk.hok ,t hwb. bU!a :..zr•.a. •"i"u11 a J::!d:'hn!Ja •r;:~ 1,u •• i 
t1:i.b ~:f:"'10.'~::l"...,= un.' ct~~nc- 111 ,0'\-"fiüL..,PO·GN·:,t"Vlt'.t: The Glens Run Coal Co mi mt>gigi=riiJk, hogy Cg)t>ne""nl LOUIS 8, SCHWARTZ 60 Nassau St. 
A[~~~ Thacker Fuel Co., lJlcCarr, Ky. RUSH RUN DJLLONV ALE O z f)n boxjába fogjuk küldcn; ' New York 
l!::===================!J:u••••u••••• .. u•:~!;' .. , .... , ... ,,,,.,u,,,',,,; ... !a~;m~.c~f.:e~~:~71>ajaazzal, l!::===================d 
-~------ - ---- -----
IACTAR BANYASZLAf-
Mik a céljai Jappánnak. 
A FIRST 
National Bank 
a l•"CN¼i:lbh. lf'KJ&qyobb f. 
l~bhhanlr.HOl'9M,rtl 
~..uihr-n . \ Wffll'lt U' l jfft 
hb.tou.1,., p1 N "l 11 1·1•ZO"tlik ftl 
lp~lók ntl•• I nqJon C117· 
1iaa 1"1111"-rdr., akiknek „i.•._ 
le.köri! Url.,.I tapiuúala t.alk 
, ...... 
, ..-~: 
Mr. '\ ,T. tHJl')I\TF' .. 
-, toöh mint tb ~je 
i-an a bauDál-
K ülö11öe .. _.rc,Uk ■ búJ id 
11ar .... ke1. 
Ila Nt akarja. hotJ> a~ 
roltl-!lot11iU M~ I""' 
&1•11.kla k ~ l b,_,.. 
I•~-- mlnlWtlo lMII■ f'W.Nh e, 




rosu <meut&, lm~r&. mlJ bajok, epe mlea, 
uékszorultt. azanrt:-, reuma. hd.l&:d., a,thma, & 
uiv U1.útödWaek rudelleneafre1 aukunö.en 
uogyteulh•l4t~ 
AI ön aajit otthona ~ban i,en kis 
11:öltát mellet~ 
llepkarJut tovibbi ismertetni önnel a mi tu• 
:!om!n7ot, mbdu rünJr:et ol,r vHt 1.Jea & tt6mtus 
bintalmak ellen, mint a 'TE:rfert6ús vagy mér~z&, 
b&-betepl~t, tittoa nemi b&jok. tebetetlenaér, 
uű.klll~ na b6l1•S-- T1111Ctbintalm1k. nlamiot 
a n ucrnt er,fb bajai ellen. amel1tkben a 
' rf"" .at 17akran auandne.k. 
Rendkivül értékes 96 oldalas könyv 
teljesen ingyen küldjük. 
Utcaa N HW-.i111 .• , • •• •• , • , •• . • . , 
Víi,.. ,,, . . .. ..•.... • . . . •• . • . All•• · ..• • • · • · • · • • ••~•-· 
A világháboru. 
AMERIKAI K,ITO.\",IK AZ EL"RóPM H,IRCTEREKEN. 
1 
l ,IZ OROSZ HELJ"ZET. 
Oroszországban még mindig zavaros h hely·zet. Katonák és 
munkásokból álló pártok követE>lik a duma feloszlatását és el-
lOrlését, ami ellen erösen védekeznek természetesen. Kiadott 
Az amerikai katon.ikat llzállitó hajók minden nagyobb baJ 1:yilatkozntukban kijelentik, hogy a dumának nagy része volt ab-
nél\;:.il megerkeztek F"ranciaor.szagba ~ etzel Amerika 1:-1 tény ban, hogy ~1 ikló.s cár lemondott a trónról és igy Oro.szonizág ~e~-
le esen 8 haboruba lepett Ma már Amenkahan 1.~ epen ol_yan tzünt rabszolga o~zág lenni,_ vh•nanyerte évsz~za~~k .~~ ah1-
~z~vnorong\a ,árJak 8 harctéri tudó"'itásokat, mipt az europa1 lozott sza_~adságát._ Ki~elen_tik, hogy Oroszor.sza~ ~-o~~~enek a 
á k ttho maradt emberei mert hiszen most mar Amerika uempontJaból feltt!tlenul szü~ég un a duma mükodesere. ~[:ti:~: ·le ;en ri!Szt vesznek ebben a rettenetes háboruban, Brusiloff az amerikai küldo~t.~égnek at orosz had~ereg nevé-
ami az eg~z ~ilágot lángbaboritotta. ben kijelenti, hogy az egész or~z~g boldog, hogy 1':~~rika mellett 
Franciaországban a franciák nagy lelkesed(•ssel fogadták harcolhat a nemzetek szaba.d~agaé~ és a demokra:rnért. . 
Pershing tábornokot é!i legényeit, és mindenfelé ünnephk őket. Legutóbb egy belga mm1szter. Járt Oros.zorszagban, a.~1t az 
A városok, amiken keresztül haladtak, amerikai zászlókkal van- oroszok me~ny.ugtattak, bogy Bel~mm s~rsa é~ az ors~ág f~gget-
nak feldiszitve és egész Franciaország örömünnepet tart, hogy lensége nekik 1~ nagy.?". fontos, e~ Belgium v1sszaállltásáert az 
Amerika is Clólatlakozott hozzájuk és igya küzdő emberek seregé4 oroszok utoli-ló .e~beruk1k harcolni fognak. 
hez u;, friss, pihent és lelkes cgapatokat kaptak. A belga m1~.LS_~ternek az a véleménye, hogy_ Oroszországba~ 
A kb fe · ezódött itt be a három hónapra terjedt határ- szó sem lehet kulonbékéröl, mert az oroszok k1 fognak ta~m 
idö, a/:~én:'se/ jelentkezök sorozás8.ra, de az eredménnyel ~zövet.~ége:.eik oldalán. Ezekkel ~zemb_en az~ ország álla1>_otáról 
nincsenek megelégedve. Tervezik, hogy csapatokat küldenek és a ~ép ~angulatáról érke~ett J~lente~ekbol me~állap1~?a:6• 
Franciaországba Pershingnek, 8 ugy le.~z, hogy a nemze_török lesz hogy igen 1~, az ~rosz ~nép mar u~Ja a haborut és mmden vag}a, 
nt-k az elsök, akiket előbb gondos kiképzésben ré,1zeMtenek. Ez. hogy bék~ben ~h:ezhebse kes~rvesen megszerzett sza~a~ságát. _ 
után kerül a 11or az általános sorozásra, és azt igérik, hogy itt a IA:g~Jabb,Je~~ntések szerint ~z or~~zok ~elet.Gahc1~ban ero~ 
legnagyobb lelkiismerettel és igazságosan fognak eljárni offenz1vara keszulnek és ott telJes erovel uJra felakarJák venni 
Az általános regisztrálás adatiból fogják kikeresni a soro- a harcokat. , . 
zandók névsorát és ct:iak a behivás után lehet felmentést kérni, a Az orszagban peT8_ze mrndenfelé nagy zavarok v~nnak,. az 
mit indokolt esetekben meg is adnak. em~rek nem tudnak h1rtele_n helyes~." .belehelye~~edn.~ ~z _uJ és 
E . lw ·ttal' •·lemén!t· hogy az amerikai csa.,rekik oly szokatlan szabad eletbe. Kulonósen a foldmu. \elo osz-
patok ~:a~~~a:~::g:a v:i~
0!2~~1itái.a ·~em jelenthet fontosabb ~ly van ~egzavarodva és neki semmi vái?"uk nincs, ~int hogy 
döntést a háboruban, mert a központiaknak is van megfelelő uj foldet kapJanak fs. ~kében, za_va~ta~a~ul elh~ssék éetuket. 
emberanyaguk, 8 ha a szövetségesk azt akarják, hogy Ameriká-1 . Nagyon va_lószmu, hogy_me~ JÓ td~ elm.u~1_k Oroszor~zág~an, 
k · d .. t„ hábo b akkor ezt a háborut még m1g a rend telJe:.en helyre all e,; megallap1tJak az orJ'lzag uJ és 
~~ek~~~o~e~l hou:~.~::;f Imerik:uc:ank évek multán lehet abban \'églege~ kormányát, \·alamint az or:.:z:8.g vezetési rendszerét. 
a helyzetben, hogy te~jesen képzett és nagyobb számu csapatokat BEKEHIREK Nt:JIETORSZAGBóL. 
r:úldhessen az európai harcterekre. 
Az amerikai kormil.ny a hil.boru következtében hivataloR la- Már annyira hozzá vagyunk szokva a bizonyos idökben meg-
pot ad ki, melynek neve Official Bulletin, amely állandóan érte!l.i· jelenő békehirekhez, hogy mitr minden reménykedéA nélkül \'esz-
ti Amerika népét a háboru folyásáról és különösen azokról az szük tudornáiml, anélkül, hogy egy percig is uúmit.anánk békere. 
t>Seményekröl, amik Amerikával Öa 1zefüggé1ben vannak. Ugy vagyunk már ezzel, mint az egypzeri hazug embc1Tel, akkor 
TIAESorBOOTS 
GDDDAIC 
Uses the same rubber 
Az ö:-i.zes csizma és cipö gyárosok között B. F. Goodrich Co. 
az egyedüli, mely tudja, hogy hogyan lehet az automobil gummi 
kerekek kél>lzités(mél huznált gummit a 'Hipress" csizma és 
cipó készítéséhez is felhasználni. 
.\ "'Hiprc:ss" csizmák vagy cipők készítéséhez Goodrich ugyanazt a 
gummit ha-.zn!i.lja, mint amely oly 11eyc1,ctcssé telte az c:gés.z világon 
a Goodrich-félt: Automohil Gummi Kcn:keket. 
\limh·n ··llipre-.s·• csizma teljesen et,;y daraL, a fenkbb emlitt'tt 
hircs gumm1 kerekek készitésinél ha~znált KUmmihól van készitn. 
l~z az oka annak, hogy a ''Hippresi-" C!ilzmák tovább tartanak s,-c; 
u.·tt cipc"1knél. E1 azt jelenti, hogy nincs ti.ihbi: féltalpa\ái; és szcgezé11. 
\·i1:y, n011, hog,- a, alt' lit kapja, amel)·nck a tetejCn ott ,·an a v1Jri s 
k ir, •kt1rii ·\ .. 11· ·e i- t'i.::ycdüli ké·zitöi 
THE B.F. GOODRICH CONPANY, AKRON, OHIO 
1bken of the c.tebnted Goodrkh Autoaobllo Tirea- ••s..t út t&. ~ R.d' 
HIPRESS 
MMIMM RUBBER BOOTS ANoSHOES 
l!le fogjuk talán elhinni. amikor igaz leii.z. Az bizonyos, hogy akár 
.\o.AGJ'B.-1.\' DOLGOZNAK A U-HAJóK. honnan keletkező békehirek egyáltalában nem nyugtatnak meg ____________ -~------
egy orJ'lzágot s~m. már nem merünk hinni a ~ke közeli lehetfüié- ----------
A német U•hajók napról-napra fo ozzák munkáju~at és a_l- gében, Cllakis akkor leszünk meggyózöd\·e, ha már teljesen készen S k lm .. l k. 1 @)@)@)@)®@)@)@)@)®@)@)@®®®@)@)®@)@)®@)@)@@) 
tal.ában napról-napra jelentős mennyiséggel !l,ta~o.r.od1k az el,su lesz a_z annyira áhitowtt béke. Addi.g azonban hidegen hagyn. ak zer esz. 01 uze·•·De e . @ , 1 
lesztett hajók J;Záma. Németo~zágban még mmd1g a~ a vele- bennunket ez('k a hirek, !I hármennyjre áhítozza is ezt a legtöbb M t· Mikl6--K .. k t d· ~ ® Tadia e mar " 
nt'Oy, hogy a háhorut az U-hajók döntik el s oly lazas sietséggel ország népe, egyáltalában neru készulnek rá. sőt állandóan Job- & 18 a._ b ~1 1 · ~ .. é 1· t,.J - . 
folgoznak Németors1.ágha? ujabb _tengeralattjáró hajók kefl~i- Lan berendezkednek a hosszu és tart6~ háborura. ts ez a. jelen:- sa ••el~·lmicl~~) poutos eim t, 
0 
AZ EGYESOLT ALLAt,JOK LEGNAGYOBIJ MAG}'AR 1·
0 tésén, ugy, hogy naponta v1zrc b()(!tl:atanak egy pár_at s ha ez meg legi vii.zonyok kiiz0tt helyes is, mert az a tény, hogy a 11zóvet.-1é- fontOH 11 l!O ,en. ·. 
0 
EGYLET~NEKt 




l 'd 'át l bizt bban . 
lesz 15zórva alattomoun leaelked_ó Fzub~ann~~~I. __ ja, hogy még éve~ig tartó háborut várhatunk,.mert mindenki meg pontosat\ el,líir.etését. Csak @) nmao t •, csa a 1 a e~ ":0 • • ~ 
A7. uto~ll~ hete~ben elpu:izt1tott h_aJ_ók ~ozölt a legto~b an- LUdJa, hogy :'~t>1,1ka ci-a~ p~r ~v m~lva_ lehet abban a helyzet- UjQ. haladhatunk e\Ött•, ha kölcsö- @) Verhovay Segely Egyletnel b1Ztos1tbatJa. ~ 
gol tehenizalhtó haJÓ volt, amc·lyek k~z~tt \:Olt egy,_amel\ ame ben, hogy mukodeshel dontésre tudJa vmnl ezt az elkeseredett ni.isen M"gitjük egymáHt. @) RE.U,t,,UH Dl.JAK: 
r kai naphtával volt megrakva; azonk1Vtil tengerfenekre kuldtek háborut. . @) tM.61 ao ,._ ll<'ric . __ •. •. . ., a.oo ~ 
orotz és olasz hajókat i:1 Kra.Jczá.r Jósse!., ~~ton, ~- @) ao-t6I 40 ~ kori,t • _ •• _ •.••••. , :·~ ~ 





bn.n nagyban kísérleteznek azon, hogy k1talalJak a t-zuhmannok _ _ , _ . . . _ . ha m11nkah1rt. Ön igawn nagyjl 46-t/l"I 30 ~,·.- 1u,rtc ~ f'ID"ICU'k caacJ.ur.oilM& alkalmiul t 
ellen.~zc-rí't, de minden ily irányu munka csak kis{•rlet marad . A ~~rljg. nemet di~lo~~cuu sza~tta~t hamarosan_ hadüzenet l uolplatot tet I riekimk. Minden~ 0 T!IOAad dlJ :,f:,1~":"'11~~!.i,"':!:~11... • . ·• J.64l 
minden eredmé01t nélkül és azt be i.s ismerik, hogr az U hajók f~gJa k?\:~tm, meg pedig !\ie~etorszag ~e~ér_öl .. A ~öro_~ök ~•T ! kor uivei.rn nuonou.uk E.cftiz fyj ~ 
1111 
kt U'f.. a ~n .. t1s.ou ~ 
mtikődéséwl 1,ze~UE'n teljesen tcheh·tlt>nek. óri:\l{i szárazfúldi v1ssz~h1vták ~ német, ~s:trl'lk·ma~.a~. torok cs bulgar ko~·ete1ket Balo h István Flint M.ich.-- A 0 AZ EGYLETN~L A TAGOKRA SE"1.lll !VSrEJ\· 
győzelmekre volna szük~ég, hogy ellensulrozzák azokat a veszte. és mar nain ban ké.szulodr:1_ek_ a gor•~g hadse~eg mozgositására, . t . ·tott. lr: '·lénzt milr 
0 
NEVEZE,YD(J Kll'ET1:.:SEK Nl,"1,_'CSENEK. 
ék t I k t é L ten ralattjúrók okoznak és erréil mert mtnd<"n pillanalban var.1ák a nemet haduzc-nekL eun~t iJavi u ' a i .• TAGOK CSAKIS KERESZT~NYEK LEHETl\'Eh. r-
s g ~w• am~ Y~).J .a n me Kl' Görög-ország elhatározta'. hogy a német-os.ztrák•J118JlY&.r had- lcor11.hbll.?l -negknptuk, a leJurat ~ 0 Fhnllnk hali.lCll<"fi dlJ chn- . •. • . .11000.1111 ~ 
egye ore mPg 
8 
~mcs. üzenet után azonnal meg fog-Ja üzenni a háLorut Törokonzágnak eitn11zallngon ra,,1la ,nn, az elso ® •·1i.1f'CEl1 dlJ dm<·n , - - •.. • • • • - • - • -•· •• 600.0o >J 
fs Bulg8.riának. II.W!1 u.z het jdputi. _ .. @ g:~:!::: :!f ;:::::=: =:; :,~n;,.: ~~&· ~1.·~: :: ::::: 
..-1 .\"YlJG.-iTI FRO.VTON. Nagyon kérjük elofiuto1nket, @) 134,t~itf-lyt a n.,k ()tllrt.ilf hirom MnaP'lf twt.t•nl.fot .. 1 a.oo 
A J·elent'-ekböl .\'AGJ' ZAJ. .1RGASOK UCDAPL'STE.Y. hogv tudassunnk bennüket a tele- @) A ti.i.>1.1K1nU péadir kilem· hllaptg bet«i.kéat. ...•. -•• .1 8.00 (g) A nyugati ,fronton óriá~i harcok folynak t'l'I • • _ ·luk.On elölorduló esem{,mtkröl. @ Folyton ~tes taaJalnk u-1.~ .. ~!~~ kapuak beUppsflft felltl > 
em lehet tisztán megallap1tam a tén) Jeges eredmenyeht. csak A legutóbb érkezett Jt>lPntesr-k ~eszlete3en számolnak be ar ' sz· tt'n a nmnkiniuo; ·ökr
6
l @) l'J rl<,k " llnziJ mlnd('n '1lamit..;h • küzponU durtkar Jód4 !) 4nm·i bizonyoo, hogy mindket f~lnek nagyon jel('nt()U_k a ••eflz- ró!, hogy az utóhbi napokban a rendoraég olyan brutáliun -.·i~f'I• ~gy m • k .· ) .. k ,@) hqy4M roelleu 18 ~ alaklth..t.6. !I 
:esé~i és kétséges,. hogy ezek megérik·e a k,sebb és rovid ideig kedett. hogy Boda Dcz.ső fökapit:\nynak le.kellett mondania állá J-"• ~[md('n~mr IUIVE'S(·n teuun 11· Egyletek esatlakozá„ra kéretnek. ~ 
tartó sikereket. F<lról, amit el is fogadtak. "' zontuolgHlatokat. 
0 
Bihehb tehil~ltMllal POlpl 
..A nemet trón0rökvs ~apatai sikeresen szállnak ,;zemhe az Boda egyik leghUbb embere volt T1szanak és igya za\·argú- ---- - -- 0 GÁBOR ISTVAN, k. p. titkár. . 
ellen:;éggel, eddigi állásaikat a nagyon heves tá~dáso~ d~rára sokban is Tis~ kez~t velik látni, bog)' ,ezzel lero~tsa az uj Esz. Róna Armand @). 3606 FIFTH A l' ENUE PITTSBURGH, PA. . 
sikerült megtartaniok, 16t e:er méteres franua hadallast•el terhtizy-kormanr h1rnevét. A zavara-ok nagy karokat okoztak •• ,~~")@)(''@J@@@@®®@@@@)@@)@)®~~ 
R foglaltak és sikerúlt az to\'ábbi t.t.madások darára i~ megtar- budapesti üzletembereknek éa polgliroknak. a bányászok kozt 
ni. A kettős monarchiAból egyébként némctellene~ tuntet~se- ___ -- ------- - - -
Anzol jelentések llZt irják, hogy az angol csapatok ms1,a. k~it_is _.i~•lentenek. dnelyek aurint ktilönösen az o:<ztrákok nagyon ~rtesitjük lapunk olvasóit, 
,ették a németektől Aviont f-s a vele kapcsolatM ni>met hadiilh\ k~_rnnJak a k~lönb{•k~t es a: 'émtor11.zA~6J való teljes .E'li.zuka hogy munkatárqink sorába meg-1 LEGYEN 
sokat. _ da.-;t. Aus~tr1a-llng:,aror:1zag népe 1~ &orzalmasan unJa a há nyertük Róna Armand urat, akít 
Cerny vidékén a francia csapatok frtek el ki.scbb eredmen;,,e ~()rut, bék_ct szeretnének mindenaron, sót ha a rliintés a népen különö&en a kH Virginiában j61 
ket, ré zben azzal. ho&"Y állásaikat megtartottAk. ré"-Zben pedig allna. ,·alosz1Dillcg még áldozatokat i.s képcst-k lennének hozni. ismernek a magyar bányáuok. 
A SAJÁT MESTERE 
az Jgyanekkor E'lvei-ztett f\Uncárkokat ,·ttték viSJlza. CMkhogy véget \·essenek már ennt>k a páratlan ember mészárlás.- Róna Armand éveken keresztill 
llinden vonalon heves tá.madál.qk rnnmik mindkét réstrtil, nak, amelynek eddigi nyomait sem birják egy embcriiltö alatt érintkezésben állt a bányászok• 
font0t-t..bb eredmények né]k0I. A támadbok után klz."llkmányolt sem kihe\·ern.i. Al18z:triáb:ln egyenesen is nyiltan Németországot kal. 
8 
hivatása különösen az 
muníció értéke körülbelöl egyen ló mind a két félnél. vád?l.iák II haboru tová?bi folylatá,;áé':t. aot RZ élelmiszer dr,tga utolsó évben gyakran vitte a Vir-
F~g-"rt UI, ~ert Au:iztria nagy mennytségü élelmi.szE'rt adott át gin.ák magyar telepeire. 
AZ OLASZ FRO.VTO.\' ~cmetorszagnak. f Róna mint a Bányászlap mun• 
. . • . . .. A~ au!lztriaJ ~émet pár~ a.zt hiszi, ho~ ezek a német.ellenes· katána • is a bányászok közt jár 
~lap nz ola~z Jelentea r;a,. ho_gy az )la.5~ok kenytPlerick tuntet~ek ~llen:-wges 0gynol.ók munkai cs t'l'1'lye.~t•11 követ,-lik majd. Fel fogja keresni a két 1 
vol~k az ~tolsó napok.ban hadá1la!a1kat feladni hl szélt'S vona-1 a korman;),Y'.l.l, hogy ezt.• .mozgulma_t min~en erejükből fojtllák Virginia minden magyarlakta te• 
Ion Jelenh,sebb eml>eraldozat nélkül vissuvc?ulnl. el. - Ha flgyelemmc•I ki11ér,i ű~ a kúlunl?°zo onzágokb61 t>rkezett lepét. hogy a Magyar Bir'iybzlap 
Az osztrák-maa1·ar csapatok az olaazoktul nem igen tal'W- .1e~entéaeket, a sorok ko~úl kwlvashatJuk, hogy kh•étel nélkül. képviseletét mindenfelé alapoun 
11ak, mert UJa.bban nagy csaoatch-onásokat rend(•ztck azon • mmden C1rszag ~épe óhaJt;u a békét, ami pedig ki tudja, milyen szervezze 
8 
hogy a magyar bá• 
front">n. mes.,ze nn megint az agyonsunyargatott cmberiségtöl. ny.íuok életviszonyait tanulm.lí-
1 ~ 11-11-;-;---;;;:-,.11 111 11111111 ** 11111111111111111 JÓ LESZ VIGYAZNJ HONFIT ARS ny~~:;~k a magyu bánf's,okat 
A Clinchfield Coal Corporation A SARKA,.. BA TAPOSNAK ~~::1!\, :7!'.n.,.::i::.::,~:,,"; 
DANTE, V A. . . 
1 
Magyar Bányáazlap k!pvb1előjé~ 
:'!, .:~~ J!!~:1t n!!t,~ :.f:i,~![, \-a. :~:S~ k Dante -\n•ti• ÖNNEK JS a ~yomor baJai, betegségei, ha nem viael nek. 
K it(,tt:1: k :ro"!!:tln~ t~•:i1p•I~, m~~- "-1:!1:t ~On~s; S ~:i~t:tr:. 1deJiben még gondot a gyomra ec&zsicére. ----- --
Wa11yag, ,111a1 'l'lláJ;:luaoa bl..%311. eJ„gt11c":ö ,1:1. Nau mauaro bu, ftvicytalana.\g, a.iékrekedéa, emésztfa1 zavarok mindtnnapoa bajok NEM BUSUL 
do1b.:Uat, a e1y.-1:b<111 40 emh rn, k van hely, a1 ha1 ,-tilrdö••· - mindennapos betegafgek - jó Jeu teh.1t, ha tényleg nem felejti 
btl~~~::
1
/:: ~uz::.\:r!t,'r '-~tban o dolltr el, hogy 'tTVÁCYTALANSAG, FMUZTltSI ZAVAROK, SZJ:;K- ebbe'l aiomorr1 vilagbao az, a 
lot or, u 011 napont• Stre,·t I s:uo 1 , Illa ~EKEDfS 01Vosláaáta vta.zont a Partola a legajinlatoaabb, leg. k1 negr deli a vic et~ Dongó-t, a 
"Hi:.~~! ~2~~\.n:!'1o~knek ~I!f~\:·kn~t'lp:~.r !~~=:.nta biztosabb. Gyorsan, könnye-::,., ■imán hat - nem okoz f.!jdalmat és m- nck &irrke zt0JC Kemény 
U 0IJ na nta &tuln .aokna1t s 4 U naponia -1em taltalmaz káros alkatrbzt. ~~ György .. A Dongó ira egy egész 
La olúk kapu. e&J oll '1öl liO M>ntl& 1t r k nt a ttr-a na&Y- ~• , fi\1 eszt n... aak két "bi·teg·· dol-
.U:1 e t-Jrde&re m nrul ::a:;-.;;:~~~a"1t fog kapni 11 Jon e . ~ ~ ii.· ~ ·1\!,, 1 r fi e, ·r1 m~g 11gy súp könyret 
a u re b ,ebb reM!qo1ltú ·rt ia kap az riofi.ietö. A Dongó el-
Mr. LEE LONC, Vice President, DANTE, VA. nagy dobozát egy dollárért küldi a PARTOS PATIKA. 16o Second me 27& -25tb Str, Detroit, 
!ixr:c:n:lllDCaxr:c:n:lllCDCaxr:c:n:lllDCaxr:ccct:CCJDCtllAvenue1 NEW YORK, N, Y .lfich. 
Bármit 1:-. hozzon <l hal,1 
Ltg-yt•fl li.aboru v.ig~ riék\ 
szenzzen be magának eg 
Ranger kerékpárt t'S *•!1.eJ' 
fog dk{'~ui munka,iáh<JI, 
trmplouibúl, srm µe:lig hnr{1t 1ána 
k(•dn·:--érn·k, családjának tal:ílkájáró 
Hif'iklizzen haza mu11káj;.í.1J,.)l, lll'j;? trl 
st,k Vftrakoz11ak ~ ~yalogolna 
\" al11won « külöobözö mint.Aj 
tmu nau ~ll "RANGEJt·• ktr•• 
Jiát hói. ~lincl s.zinttw UJ nagy ké 
árjegszt'künkbtn. !!rndenfele h1 rkl 
~:~0~1.'e~~fk~btrt;~\;·::u: l~e' 
30 napi próbaidő .. ~.
1
~.i~n,! 
•· ll.ANOER" k<"ret.p;.r.. , lkuhlJ : · 
mtr,• '" mi !'1tetjiik a :--Z . .\LJ,IT.\ 
Köt,TSf>tiEKE'f .s 30 napt b.umál 
próbé.ra. A pr-lba r ]Jt!i.('tl a 1ni k , 
l'g,i.tukre mtgy 
Ne kiildjiin pénzt nu, :~ ":fd~u~·: 
, h1yt b ki.ld,.i•· ~ hu.ba, a 1111 D:l(1 lj 
1 •• irjlit,&Elr.\.:llr.~l't ft IO 111pt la&JIII 
próba aJ•n1&tuk~ 
o .. ,. •. ' OHICAOO. ll 
VAOJA KI E BZELV&NYT a& KULDJE BE IUO MA ~::
11
!::~ m 
t ........ Ill. h: ♦rem kul<lHk ™·• nc1';•111 f'fl•Y ... _ 11.rJe•YMA k•c S r 
•r•kk"'I· UCYfflnttn • a& •• ,., ••• , .... e• ,.r&h• •J••··••t· hl•,:,n 01:, t e 
~ölel .1• on rnqam -mire Hm. 
191' Jl LIT' 5. 
FIGYELEM! 
GYOGYSZEREK, MELYEK A 
YAR KÉNYELMEIT ELö-
SEGITIK. 
e ml 11 1/1I érezni 
napok l.att .\ lt· 
e , rn11i a hctr-g\l, 
el nyu )('tegs 
t"k alap "' oz, r a 
lene cge1b4 n ker 
"jcscn tisztán a be 
Amcnka1 Ke ~ 
MAGYAR BANT AflZLAI' 
HUSZEZER AKER 
MINNESOTAI ELSŐRANGU FÖLD 
uornJ.mu bou4irt.3 embe-
nknell u &llam ~•· 
.------
li,ht>n• Hf't1<1U·n11 .. ~ hHuu, (w i l> u ~Jwl n•t •• llllll; 
11lw.t"l'rnktnt. 
-~1.0011 ak1·r p1., l11~ , 111~1 fiilol,•t a1lunk f'I okaón 10 k k __ HO akrr<>11 cbiral•okl•n :.!I) ,Jo lL,í.r,•rt al..~ronkl-nl. 1110 d o ll.il.r k#sal"Ín• 
h.fl,lh Jnlml.-u -lO a l. f'rwi l, a 11uu•a1hán7 1-~ , a,o hirom f ,·t tor t, ,ntWN ff'• k1una1 rnr ll,·u. f:.On f„J,1.-11. talaj" sn1•lác ft-krl f' pol"-
vn·t. trk,(•n), m;hol .,..J.Wc,el.L.rl t>IM1hll. :\ém,•17 hcl)"t-n • J..t" •,·en1f• 1-rtl-kr tubh., Mint amrt,.n,11'-rt a folol.-t f'la•jjuk, "il "9:Ze 
" Je..e11 tlazta. Ha müTt"lN aU, lr.fl"ill, tcmraO.eay „ I0V- I00 dol lArl :og megtrnt abN'nU111 810r1almu e ffr ff e•Lll!.: jlWft 
tnllbu 40 all:eron ao-r.;tt, lot u itla1m farmer lto alr.eron. AI k 1lmaa lr.rnmpll, lr. p,uta, aalata, ttlle.r1, l:l.q1ma tt'~eléare N 
1 ni n. kert ntem#·1n.. kii oG JecetG N l~h re föld, bl &Jlatl•-n #uto<.sre. 
R m t lr.özpontoa t:elr.tt!lr., 45 m =-t.fu d.nJIN Duh.1tbtol 11n1at ra, 110 mértfflldn1I~ '"-kra Ralnt Paal M lflnn•votl1t6;, 11 ri-
~ Chlngot6I. 10 mfrttbldDJtre U 00 nabln1wt6I, =•~ e 1'1dek a nahln1U 1t ll)ODlja 1=:J: blatOAI. illand6 piacot mlDdeD-
am. ~lu l'aD j6 t:-ak mellett 
Ha 11 uorp.lmu munU.. frtl a farm m.11nltlt, Bl'P%da&' dhat ariDJ ;11 11:l• farmon. lllfrt ne 1&to.lt&11i eulidJa roacet-
•éC#t, .& :Dl"-ctalr.art10O phzet r.cn töldek 'l'ia!rIAMba fek1•u be' 1' Vlbarolr., bilH>r, & IHfflDC'NU.n.:::.g lr. "'"·ll •Inni eCI pfo-
1. t, ellen n. ba 11710 J6 túla Tft.oli6be n.a befektetn, a tilcretl 111 • 1het. 
l f.l ~• r;;1,1 n-ml ll"""' u ,in•·I"'- t1 lá kPl'úl. al<f'ronkt1i,u $---.~)O hu-du-1 krumplll, 3---HOO hu~ht-1 h1t"JD'la. f'llt r dull.ú-all 1A több 
,.,•z ry ,111) ..,.1,tr.- n mim f1t)Cbt·k. nla.mlnt 3--.~ ~,nna lóhCl'Y .ahaa t,·rlllftlt k, f1N ad11I. 
IMlO'II...,. mar ,inn•k kt"1ht-z6hh -~i.,101• •:e- 11 , .. kbi farm naJ l ll&ff pfm.,•l,;.rt kN"f' het. '" k("- ,..,,.. ('91'1. a n ,ep,u .-..t. 
ru1ror íulQlellMI {-.. "-llJ4t pzd,íja lt'f1••· 
A röld4bl4& napr61-aapra n•a:JObb H n•hll.n7 ,,.. m1111'& uea:én~ t-mbernelt lehetf'" 11 eu egJ farmot vtat.roh1.I. KúsfUJöD el 
moat a ~i1'i'lre, ne Tlrja, lloo 1Qlt 1alamb repttlJön a HijUia A kedvez.) alkalmak rttlr.lk. 11 011 a m6g oksO ink mellelt lr.ell unak 
· 1, akinek pfnat> nu, de ,·ehet aa b, alr:I tlland6„n dolco,llt, &Pfl kultd6ra, n1ert riem kell ottan lakni.a. 
A, •nam. a CuldmheJNG«YI ml11luterlum., a földtulaJdonoa, a 1o·lro1oll. #9 bankok k#uen ilbui.alt mindenben 1egitenl lh1nelt, 11111-
,16 11111116 fogyau:ta Uu plao:ul vl1rJa terménJ'■lt. Un as■r■ ln.l 'osja u éghaJlatot "- a -anog6 aptiurt. .. blltoun m„tal•JJa 
as tat u r:huf,:h~ a &U<ll.PA.1ho1 és a rac,;etleuighes. 
\llnneapllb ie Balnl '"aul a lomlpar k02:po11t.aJ Dnlutb t>td'1t 1t •l'.J' ta,·atnak ba.6WI k 1oon1Ja. A farmon rmf'lt e~.,. 
nn' alt A1a m.lr 1~ 11111„ 11 mfg ■iuollrndnl fos, ata. lyett. hogy eicn 6r1Asl araltat fliesso, ('f ::ieJJea i",a 1'&1JODuaodJon. 
Akar uk, bogy ,rdekelYe lenen p&rana.r ajinlat nlr.ban, rlaa1t1Ja eg Allitúatnli. e11NH1ft, lrJoa ~, ma riuh,t• t lvtlilfoal· 
tAl#rl. ml ne földterületre .zorcalm„ ttllepi!h>ket kereallnll: • an ll1 • as.9"Q& darabol adiant ■1, amennyJt atr.ar de a (uldek •nü:e 
r.u elkndlk, sl«Ale teli m■arandi:.. u allr.almat 
Ila tomo " H1'6 al.n.tfka van. lrJoD & k6vetlr.n6 etm alatt 
SANCAMON SYNDICATE 
DEPT K , H.113. 
327 So. La Salle Street, 
ROOlll 446. 
CHICAGO, ILL. 
MAGYAR BANY ASZLAI' 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
.\ Wn)á..uok Nt-tl-re n•,tJ fo11~,d hír, hOIO" ol)an !•el~·rc-
mf"nJf'Dl•k ,1,>IIC'KIII, hol a H'=Hf;K JóK, A '\l,\(; \ ".\R llA.\l:.lSZT 
SZI\ •~i;J,:\ 1,A.TJAK, a pl(>l.('n e,:ft<~ Llk»vl<1Wn)"Ok ,·an11ak 6-
,. tll'hl'7 na.ril munka ti,..da..lmalt. me,delrJO uórakozó br-lyr-ken pl-
?wllti.~! ~-~ hAnrA,.:r.ok h f'lfC'kt't Uph&MAnak, e,i1MI a tt-11)61 alibh 
kó.(.l ►lnl fott,Juk JUOknak a blnya~()kll&k nrH•lt, ahol bányi-
.. ,.,J..ra -.zuk""c ,-an, a nlaa:JIU"Okal kuh1D(.l(ICD MÚVt"M'D ~tJ&k. & hf-
l'f'k J(,k, a n1unka '1Jandó b. a 1111.M N ~ltfl yli,1,0nyok le 
nH•&"felE"llik. 
Ha tcll.At , alamtblk h6.nyá,,.a ktilűízkiidnJ &kar, uiey oh-._._ t'I 
tfi.)elm-•n a:i t'JCTN ht,l)"t'kf"t l1<11lff'ktű alibbl k.lrM,okat. b, ,·'1-:&a 
miu.:i nak hod. nlt'nJen dol,1toznJ, 
Ha m("ftfrkez.lk, Va&'Y lf'velet 1r be, hh·at.kou..'k a :\fagyar l"-" 
11,·A.•i.Ja11n., lllf"rt l"hbE'n u Nf.'tbt'n kh·étt-l"9en Jó BL.~Aki)l óDDA'.\' 
,-,. f. 'IZJ..:T'=S UK '~ 1~ rbou. 
UAn)·'-"-.t.Nltvkdt", etiak oda menjünk dolgo1n.l, ahol n.lve.en 
lit'lllk bennti.nket. 
WN-k b)· '"e,i·k WC" an, n-..'<"h:lng hundreitl,, of IC'll('N! trom di,;.. 
t.nli~lll'd , 111b,lf'II mlnC' f'< Lm1ulrlnl{ Í(lr JllJw,ea w h er.- thl"J l aD flntl 
1-'\JH. 1'1,.\\', (;(H))) \\' .\ ( ,1-;s, !-iTE.\ D \ ' W OHK. A11 "'~ a.re, ulUlhle 
tn ,1m,"e-r all thw.e leU"r"!I a-penuet,· and to glTe U1f' n~:r lnfor-
:•11\llon t.o mliw,...., v,e n.ro ll'QlnK lO 1•abll.1,h th(' "llLl J,; LIST" or 
houe-.t mln lus (·ompa11i,ea. 
The "1-\H.OH DJll.F.t,-OUY" wW t"<>Dtain lhe name. and par-
11,-11 1.an! or sud1 O1)('1'ator.. onl y who gh'e hrart)' "' clrome to Hw1g-
1 r lnn a ntl S la ,·lc :lllnel'lll, trt'al tJu.•m ftl.l rly, a nd 'l\bOee pia«!■ a n d 
\\ t1rJ.l 111C" rondltJoru. are- aaf1„fAl'tOry, 
The rn inlng rompan i•• l"f'k!,.t.ered ln the "lllue- .Lbit" AN> rtt0m• 
111c 11docl h>· U1f' 'l fn('f'loj' J ournaJ ln good faJlh to 1;ro.ooo lndw.-u-lo~ 
mhlf'nl a 11d we will r('(U ,tet to llit n.a.m<"■" o t ope,.. tors who aN' not 
part lcu.lar about worldu,i- condJUon&. 
l>on't forget that HWJ,nu-1an 'lln~ &l"(I 81ead) and ettld.-nt. 
.4.n ln"-Crtlon o f )our nan1 <' ln the " Blue Ll-.t" means our odflce 
to lonk for good. •t.ead.f wo rk a t )'OW' piac-e. 
LABOR DIRECTORY: 
L C'ND.\.LE, W, \'a. A Lu.ndale Ooal 
Co. telepen, Logan men eti.. W•t. 
Vlr&l.n!Ab&D. A bAnyü: a Buffalo 
Creek branehon Tannak N oda-
i&"yekT6 macyarok Huntlncton 
N Locan Tt.ro.okon kereutOI 
menjenek a telepru. A bA.nyAban 
hat-hat. é• tél !Ab magu, tlnt.a 
azén Tan a a munka nem nebé1. 
A bA.nyiuok J6 bi.nlam6dban 
rM ... ülnek • kereMlük ha-
Tonta 1U1 „ HA&óll'efl dolIAr 
kózt vAlt&ko:zlk. Különöaen •"'"" 
r.t.Jlik a magyar ht..nyWt, a ne 
feh,Jtaélt el, hogy ebben a W.-
nyJl.ban minden nap mep a 
munka évröl◄VTe. ~tag-Jarok 
Jelentlr.u1enek munlr.lra ml.né! 
etöbb. J. S, l!kbweltar, (;e110-
ral l-iuperln«-nde11U1H, 
~ l'.\11>.;.,:\ , P.\ . l'nlon ('onnel,;.. 
})()H(' Jll :.-.rr:: n . \ .\, T hP W J,w, 
('oa.l ._,.,I ('1,\. .. C".o. t>An yAI, A 
■r.~n 4-7 Llb m&IU N tlu!a. Ke--
v& ulH van. arnltrt külön /1 
l<'Ulek, At: &tla,:01 keN"■et n11-
J!onta 4-6 dollAr. A 11lunlr.aldil 
l!_etPn.lr.~nt 6 nap. Van a tel.-P41n 
katbollkll■ N prote■tA.nl tl:'mp-
lorn. J6 blzak é■ J0 t,·(lvll. A 
ba.n,a lf;zmentea. A tt1"BaaAgnak 
nlnc-1 baJa a kJl.réhl/.n.J'D>·•l. 
-Oerl néatY VUUl ruent.,_11 fl'k• 
aztk él el Tan llha 6.llandO.n 
a m•a:tf\leM mennyl .. ,:u Y&1ut1 
kot!Bl\·al. 
1111i dl ns ,. 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
A MAGYA): lU,XY.\~ZOK Kr:Ovf:LT BASKJA 
Ha11ku11khan N'lé,r{•,- f.. t u1m('nl.-.. '-D"krl-n3·e-k ,·,wna.lr.. 
:eh,.~~~;~~!.u:t:~.::::e:~:rn:.1r.,"i:1oér~~(j!~~~j~in~~:kon/~o~ 
IAnk. A bank P'n1t.Arroka (11■.fl. O. ltatnM.'), a ma1Yarolr. barJI.IJ• 
ft kéri p1rtfo1Uuka.L 
The First National Bank of Norton 
NORTON, VA. 
A ml bank11nlr. a 1@,teró bb bank Xorton \-Jdékft EU01adunk ,,.. 
téteket fia a lerma1tuabb kamatot rltl'túnk. A mairyarokat s,:iv•· "" 
IAtJuk é• pontos, lelkU1merete1 kluolg4Uu1r6I blzto11ttJuk 
H. G. GILMER, a bank pénztárnoka. 
I. STECKLER 
RUHA t!ZLET 
Williarnson, W. Va. 
Ha Mj6ttök a dnKba, .,. f•l•JlMl&li: ti d1,P1 -,·atopUII. n h 61& ·••11•4116 
11.d•tcm mi11dlr: Mcalilatet,ta uolgüt 11:1 Ma ... 1ü,1 h a leJ<1lct6bb ,h lep,11bb 
nib.l.ltat ado11> ,1. - VuaüaokH ellopdok. 
A. .. c,arok Umor:uJ.ú.1 UrPI 
Fine Arts Photo-Studio 
112 W . 6-ik UTCA , 1V ALSEN BURG, Colo. 
\\' \l ,TJ.:n J. D. SOBWSKI , t ulaJd•JAO!I 
Fényktlpnagyltiu•. lr.lpkeretei"a, ola;fe■tmények éli Koda'll-lr.épe„ 
Fln\sel4't<e. ~lndt'n munkJl.ért J0ttllunk Olu0 Arak. 
Magyar bányászok 
Ha J,OG.\S-tm Ji;ttök , ne fel l"JI.Nf~k 1'1: h ogy nilam ,._ a DUlft)'a-
rok Wilkoz6 h <'l )'t-. .Jó J,c,JOl-roof, khunt'5 JC't'-('rum b1 e,o·E-b tta--
lok. adnrok a ltir.Jobb m lnlleé«l..-n n.A.lam kaphatUJr.-. A TI BOLGAR 
TESTVtRETEK VEZETI AZ tlZLETE)fET 
City Pool-Roorn 
Joe Brown, Logan, W. Va. 
MAGYAR BANYASZOK 
Htorunk a !Ppzcbb, lt'Pt&~Yobb és benne mlnd<!n ruhanemű a le1 
olesóbb Aron kapható. Ha t>«Y ,•pvönek a vett Aru nem tetaalk M 
1'1nt:a.bona, ml a p4in1ét azonnal •lmaadJuk 
THE OUTLET STORE 
LOGAN, W. VA. 
KérJúk a ma,uarok tlrnogatidt. 
r~•..JU!tlt• .. .)tkllUltP·~·· ........ ..... litlltJI' ..................... = 
i SCHAEFFER BROS. i 
l'ille l'oke ('o. bAnyateltpe, 
Arown11vllle mell<itt. A pihen 
ahattes bA.nJa van, amelyben 
blztunal&t IAmpJl.kkal dolgoz-
nak, A alén tini. él l'&n ben~ 
ne uiy masina, mint pkk mun-
ka. ÁJland0an doU::oin1k éa a 
rendua munkbok uépen kern-
nell:. Az Allagos nat1i kl'lre11e1 
J6val felü.1 van négy dollJl.ron. A 
telepeu Tan l.akola, J6 lakóhl-
1ak, a k0Ulben templom éll 
u.6ralr.01ó b<ilyek. A1 emb► 
rekkel Jól bánnak, lP.gnagyobb 
r tuk Idegen, van elé&" 1J1a11ar 
s RUHAtlZLET 1 
1,~==========!ll; Tssn mm,;1ATE WAN, W. VA. • 
! ,:\'l"k (,ta b,111<-r1ek, IH'l'Mil,•IP- r.z.t, l i.;á llalaL l;J bf-n!W'll'li.('t min- i 
r,==========,i I dc11kor. t:: i>, (,ta ,·a1,;;yok """n a )l('hf'n. Ha ,·aJamlt , mnl ! 
SE.\JU(; UT, P..\. (l"n.ionto w11, 
1~a. nw-1.le«). '.faylor Coal ,1 
Coke Co. talajdona. Jó binJa. 
J6 blnúmód, N Unte9Mgu lr.e---
r1,111et ar. emtwrelr.nek, A mun-
ka illand6 ée •t0rgaln1u bi-
nyJl.uolr. itlag $4.lS-öt lleree-
oek naponta. Van több il1let, 
j6 lak6hlr. és jó ll1ko\a. Mellette 
l'an Sew Salein vAroaa H oa-
:~:z:e::1 h~r: ... ~:!':~"t•w.~j 
nybsok legnagyobb r4!.:ae be-
YAndoroll, akikkel Jól b.t.onak 
Magyarokat ulTnen ·veaznek 
fel • oda lgyelr.,·o amberek Low 
Pbo1, Pa. AllomUAra utazta• ~· 
,,sTO:\ DA.LF., P.\ ., 11 , ·1nton Col-
UM'} Co. 1i,n)·iJa. a Pe.1n11)·ha-
11!& THUh"ODal m•ntén, k0sel-
ben Jobnatown M Ebemburgb 
vl\ro■ok. amik •uut vagy l'llia-
moual könnyen elérhetők. Vlo-
tondat. q-ylke a le~obb tele• 
pe:knek Pennolvanh\ban, j6 t.-
koükkal ~ külűntéle tb letek-
kel, ktlrbJl.tzal, .Uórakor.ó be-
Jyekbl A bAorAban Allandóan 
folyik a munka, mert a U.na-
de b61égf' .. n el u.n IAtva vu-
utl koc1lkkal. A bAnyA1zok. Atla-
gos ker.ete k'thetenUnt ,..,___ 
10„ dollt.r. Ma,:yar bAnJb&Okat 
uh'e,en ff'ITNtnek. A Hnper-
lntPnd,int u:lvewen T4lastol kér-
duO.lr.0désekre. 
ETHEL. w. \"A. T he C1en•la.nd 
c.11/h Jroa ( 'o, Ethel-Mlnes N"o. 
1 , 2, 3, ,\, (' A; 0, KJ TallUtl'O-
nalun. Allandóan dolgoroalr.. 
;\!oill \ 'H ,1,l:, IJoydell {,,,,; J~aria. 1 
ra. lt'<lepeken le\"6 binyAlr.ban 
illlllntlo)an jól mt>ttY a munka.. A 
Hén 1-6 IAb magas. Ko\ \"&gy 
adét n\11<'1. Van utoppo1 él 
drlrtea bJnya. nyltott IAmp11., 
GlHln,- éa plrk m.unka. A b&-
nrfl..uok kereM!te a tentemlltt-tt 
tf'lel)f'ken Atlaato. 6-!1 dollAr na-
ponta. A bAnJAk dme: DN-ar 
('oal (.~,. ,bhvllle-. l'a., LloJ1h:·U 
('OAI C'o„ I.JOf(h•II . Pa. N l#-
la11d ('oa.l ('o„ lle«·arla, Pa. 
:'oflndbArom telep a Pennsyll'a-
nla •&sut YQnal mentén fekulk, 
kbzl'I John1town, Altoona ff 
J-:b•n ■ bur«h vArueokhot. A te-
lf'pl'kea 110k uJ hb van, uonlcl~ 
V\ll !111:ollk. prlvJl.t 0lielelr:, 8t:6-
rakot0 h,-.ly('k, templomnk. 
Eddig YUY 30 „ 1é1ode-tt ma- ---------
~r:; ~':;.': ::!!!1c1,;1::nr~;: WIJM):,.fil']ffi, w. \" .\. \ z 0rtl 
ulr:, Jó l'lz, a b!nyJl.ban nlnca ('oal 'li11Jn,: C'omp,,.ny bltnya-
1a..z. A tPlepen kitt jó 1l1let 'l'&D, telepe, Clark1burg, w. Va. mel-
uonlr.11'0.I ouoa. 'ltlt11n0 kórhh lf,tt. Eu,enea bJl.nya, nynlc éa 
/!9 a gyet"Plreknek moe:t Uult._ fél •vk macu tinta 1Rnnel, 
nelr: jJl.ta10belyet, .T6 lllandó amel,ben itemml 11:t'S nlnet. Nyl-
lJ'lunU.1 11 rru•Rfelelt'S bAnhmó- tolt llmpá.t baunAlnak, • van 
1ot bh:toatlanak, A t.Al'IMJI.« mulna ft pkk munka. F.1H1 
Cll,.l,IAdOI embereknek na bur- hben dolgoitall:. • u emberek 
d~ gazdJl.knak vta1AII k0ltllé- ttlac 125 dolllrt lr.el"etlnek ha• 
rét fizrtl. MunkAt kere110 t'ffl- vonta. A telepen van több fi„ 
berek Jt,JentbizeDflk a ~lana- let, J6 hJl.rom~ la néo aiobta 
&"ertll!I. llr. Ke,-iea--nél, Yagy lr - hA.ulr., • 10 pe,-eny'lre Tab 1'11~ 
Janalr. neki a ten!I ('lmen Janyoson Clark■burrtól 
COl, \ ' f :R. Camhrla ( 'on11t,·, P a, 
l,;f>en•bura- C'<>al ('ompany t,1'1..., 
pe. 1.JrUtee bAr:IJ■, a ,v-n 4 l.4b 
maca■. Kt'S ngy aalét nlnC'S, nyi-
tott éa ,·t1lan1 IAmpAklr.a.l dol-
go:rnak, ••n pkk és mutna 
mu?1ka. Ph-k ul.Jl.n 95 rentet, 
mulnAval •ll&nl ú ladolnl 79 
centet éa maiifoa utJl.n ladolnl 
57 N fél ffntet naetnek. ~•-
pont& dolgoinak ~ 11ou:almu 
emkr m('ckere11bet 2 betenklnt 
70-110 dol!Art. A flt:eté1rket rnn.,_ 
tanAban emelték. Van több 
öxlt"t, J6 1-5 HobU hhalr., h.1.-
rom templom, Iskola, ku,:llzó 
M Hlnbb Modt>rn lnJYea 
kórhú. N11gy kflrlPk éa lngre---
nea vetetntnr. A hbak1lt moa-
tanl'tban uerellk ff'I tnrdlluo-
bJl.kkal. A ma,yarokat cerrtlk 
l~.\.HF.J,1. \ , PA. .\ Jfeda C'oal .tl 
f'oke, c·o. tudatja a magrar bJI.. 
n:,4.lr.okk&I, b.ogy telepén 00 
IIÚ-J) u J hú l'AD. amelyekbe la-
kók■L tnairrar binyl.uokat ke-
resnek. .\ h4r:ak öt ambúak 
• ftl Yannak azerelTe minden 
modern k~nYl'lml felar:ert1léue l. 
A bt n:,lban mindennap dolgor.• 
THk h, & 7 é1 ''S 14b m&l'U 
U11ta 11énbe:n az embeN.'lt na• 
gyon n4pen kfllrr1nek. A1 Ht 
lakfi blnylazok mind ltt'retlk a 
hel11•r. rncrt a b4nt.■m6d J6 é9 
a kerttel 1úp. Brown■vtlle, Pa 
\'f,ro,uuu 15 mértröldnylre 
l'aD a llonon111hf'la Ta11uton. A 
P<llta n•ve Hillroli.e, ra_ at 41• 
lomh T\l'll'e 1,..1,e,Jla, F aTt""flt' 
('nunt1·, Pa. 
1 akarh•k. 10 "l"l•·k <',.._k h" a ti n>fl'.i Jú 1„m1•rl>,.lokhói. S, 
HA Jó COLUJff BJA BE- ,orwlC11l,.._.,...-.~4111~~-~W111nPnCW.nt111·•~•-
S Zt:UJ.Gt:PET VAGY 
LEMEZT AKAR i"ENM, 
f orduljon hozzám bizalom-
mal. 
LEFIZETt:SRE IS A DOK. 
·······································~ : BANY ASZOK KERF..5TETNEK ■
• Jó h.6n1Anoli. •n•ndó ifi bUIM mWJkAt talAlhatoak a F I :DER \1, : 
■ ( '0.-\1, & ('0K1~ CO. l)inyiJiban. í óll.\ S'M'()\0-:, W , \ '.\ .- A tel..., • 
Olasz A. Ferenc : r.:,1~1~•~:1~: ;od~!;~~~~~ó~kf'!:~t!~~;..: : 
Box 413 WELCH, W. VA. 5 llAfll "· ';!,::!'~k!;~:._v~l.~:.'!i r";;~~n ~~~~ fel,·U... : 
========-'!: Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. N: 
---------- 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAZAI KAPA 
Hazai kapa $1.00 
Finom kodc■oh aeélb<,I, ni.ifi· 
lfotN /ok.k.al, a 11!-galka.lm...,bb ._ ...... 
H QAJ ú6 • • .•.••. , 1.-
Hazal aarló . - - - ... 1 1.-
llaza.l dere.110-meta,:6 2.1c. -
H azai Dlt()rka- - tökcralu Slk. 
Ren dC"l'-c-1 ep-U.tt a pbia la 
k üldendll. 
Kt-rJen nagy Upe■ ArJ~ 




77 First Avenue 
NEW YORK, N. Y. 
, •...................................... 
1
: Most emeltük 20 százalékkal a fizetéseket 
, ■ 
